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EL TESTIMONIATGE DE L’ESCRIPTURA 
I LA TRADICIÓ SOBRE EL MINISTERI APOSTÒLIC 
O DE COMUNIÓ (L’ἘΠΙΣΚΟΠH´)
Jaume FONTBONA
Aquest estudi cerca les arrels del ministeri apostòlic o de comunió, 
l’ἐπισκοπή, en el Nou Testament (Escriptura) i té en compte els estudis i les 
síntesis ja fetes sobre els textos litúrgics i patrístics dels primers segles, repre-
sentatius de l’Església indivisa, i els estudis i les síntesis dels textos conciliars 
de Trento i del Vaticà II, representatius de l’Església llatina, sense oblidar-ne la 
dimensió ecumènica (Tradició).
Ens endinsem indistintament en l’Escriptura i en la Tradició essent consci-
ents de no poder abastar-ne tots els textos; per això ens basem en els estudis i les 
síntesis fetes que escruten la gran majoria dels textos de l’Escriptura i de la Tra-
dició. Amb tot, el marc de referència és l’eclesiologia de comunió.1 Així doncs, 
no fem trampa si diem que anem a les fonts des de l’eclesiologia de comunió 
del Concili Vaticà II, però també des dels darrers estudis sobre els orígens del 
cristianisme.
El Concili Vaticà II recorda que l’estudi de l’Escriptura ha de ser com l’àni-
ma de la teologia;2 per això, escrutem el Nou Testament per a descobrir-hi el seu 
testimoniatge sobre el ministeri de comunió. No hi trobarem el ministeri com el 
tenim avui, però sí que hi trobarem la llavor, aquella que creix tota sola sense 
1. Sobre l’eclesiologia de comunió, el nostre estudi: «La eclesiología de comunión», Phase 
282 (2007) 453-481.
2. DV 24: «La Sagrada Teologia es basa, alhora, com en un fonament perpetu, en la paraula 
escrita de Déu i en la Sagrada Tradició, i amb aquesta paraula s’enforteix fermament i es rejove-
neix contínuament, investigant a la llum de la fe tota la veritat continguda en el misteri de Crist. 
Les Sagrades Escriptures contenen la paraula de Déu i, essent inspirades, són de debò la seva 
paraula; cal, doncs, que l’estudi de la Sagrada Escriptura sigui com l’ànima de la Sagrada Teologia 
(«ideoque Sacrae Paginae studium sit veluti anima sacrae Theologiae)».
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que se sàpiga com (cf. Mc 4,26-29), i tot això gràcies al dinamisme de l’Esperit 
(cf. Jn 16,13) i a la recepció de l’Església, la Tradició.
La Constitució dogmàtica sobre la Divina Revelació (Dei Verbum) del mateix 
Vaticà II nota que «l’Escriptura s’ha de llegir i d’interpretar amb el mateix espe-
rit amb què fou escrita», però també que s’ha de tenir en compte sempre «la 
Tradició viva de tota l’Església i l’analogia de la fe», i que la interpretació de 
l’Escriptura s’ha fer des de l’Església, «que té el manament diví de conservar i 
interpretar la paraula de Déu» (DV 12).3 En poques paraules, anotem el testimo-
niatge de l’Escriptura i de la Tradició sobre el ministeri apostòlic a fi  d’apuntar-
ne unes dades fi dels a la fe de l’Església i alhora actuals.
Hem dividit l’estudi en sis punts; el primer té en compte la institució dels 
Dotze, el fonament del ministeri apostòlic segons el Concili Vaticà II; el segon 
parteix del fet que el ministeri apareix, d’entrada, com a do de Déu;4 el tercer 
estudia la dada conciliar sobre la institució divina del ministeri eclesiàstic; el 
quart afronta l’aparició del ministeri apostòlic o de comunió a partir d’estudis 
recents sobre l’origen del cristianisme i d’aportacions de teòlegs signifi catius 
en el diàleg ecumènic;5 en el cinquè fem un ràpid recorregut des de la seva ins-
titucionalització, passant per la interpretació de l’escolàstica, fi ns al Concili de 
Trento; i fi nalment, el sisè posa en relleu la constant que parteix dels orígens i 
que ens arriba fi ns avui (la remor de fons de l’esclat inicial que arrenca de l’es-
deveniment Jesús i de la institució dels Dotze).
Som conscients dels límits d’aquest treball; no estudiem, per exemple, el pro-
cés de sacerdotalització del ministeri apostòlic des del segle III,6 ni tampoc l’apa-
rició i la consolidació del cursus eclesiàstic (o carrera eclesiàstica amb el pas per 
diversos ordes) tant a Orient com a Occident. En defi nitiva, el que ha motivat 
aquest treball ha estat la possibilitat d’oferir als alumnes de la nostra Facultat de 
3. DV 12: «Sed, cum sacra Scriptura eodem Spiritu quo scripta est etiam legenda et interpre-
tanda sit, ad recte sacrorum textuum sensum eruendum, non minus diligenter respiciendum est ad 
contentum et unitatem totius Scripturae, ratione habita vivae totius Ecclesiae Traditionis et ana-
logiae fi dei […]. Cuncta enim haec, de ratione interpretandi Scripturam, Ecclesiae iudicio ultime 
subsunt, quae verbi Dei servandi et interpretandi divino fungitur mandato et ministerio».
4. Josep Oriol Tuñí i Vancells, Exegesi i hermenèutica de l’Evangeli segons Joan en l’èpo-
ca crítica (Lliçó inaugural curs acadèmic 2008-2009), Barcelona: FTC 2008, 64; on constata que 
l’evangeli de Joan és un do del Pare als creients, i ho és en el sentit que Jesús és un do i l’Esperit 
també. A partir d’aquesta observació del professor Tuñí, descobrim en el segon punt que si el Pare 
dóna el seu Fill i l’Esperit a l’Església, també li dóna el ministeri de comunió perquè precisament 
s’adoni del do del Fill i del do de l’Esperit.
5. Com, per exemple, la Declaració de Lund de la Federació Luterana Mundial (27 març 2007). 
6. Vegeu l’estudi esdevingut clàssic de: Alexandre Faivre, Ordonner la fraternité. Pouvoir 
d'innover à l'ordre dans l'Église ancienne, Paris: Cerf 1992; també : Id., Los primeros cristianos. 
Cuando la Iglesia nacía al mundo (Estudios MC), Burgos: Monte Carmelo 2001. Una síntesi 
valorativa molt ben feta en: Erio Castellucci, «Il dibattito sul ministero ordinato nella teologia 
cattolica successiva al Vaticano II», en Marino Qualizza (ed.), Il ministero ordinato. Nodi teolo-
gici e prassi ecclesiali (ATI Library 8), Cinisello Balsamo: San Paolo 2004, 83-86.
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Teologia de Catalunya una síntesi, des de l’Escriptura i la Tradició, en la perspec-
tiva de Dei Verbum 12, d’allò que avui hem de retenir del ministeri apostòlic o de 
comunió (ἐπισκοπή), és a dir, que és un do de Déu a la seva Església d’Orient a 
Occident, un do que s’ha estructurat al servei de l’edifi cació de l’Església en el 
món d’avui i al servei dels qui en formen part, perquè la Paraula feta carn sigui 
menjar i beguda veritables pels humans (petits i grans) d’avui.
1.  La institució dels Dotze
L’Església de Déu s’arrela en la missió i obra del Fill (cf. Lumen gentium 3): 
la de reunir en la comunió de l’Esperit els fi lls de Déu dispersos, la d’aplegar 
tots els pobles en un de sol, el seu cos: Jn 10,16; 11,52; 17,20-23; Ga 3,28; Ef 
2,11-22.
El signe d’aquest aplec de tots els pobles en l’espai de salvació i reconcilia-
ció obert és l’elecció dels Dotze.7 La seva signifi cació, ara i aquí, és la restau-
ració escatològica d’Israel. El fet que Jesús només en designi dotze, als quals 
dóna el nom d’apòstols o enviats, fa actual la unitat en la diversitat de les dotze 
tribus d’Israel: Mc 3,13-19 (= Mt 10,1-4; Lc 6,14-16); i per aquest mateix motiu, 
després de la mort de Judes Iscariot i abans de la vinguda de l’Esperit, l’Església 
reunida (signifi cat amb el terme tècnic: ἐπὶ τὸ αὐτὸ; que el trobem a: Ac 1,15; 
2,1.44.47; 1Co 7,5; 11,20; 14,23) entorn de Pere escull Maties per completar el 
nombre de Dotze: Ac 1,15-26.
Tenim quatre llistes dels Dotze (Mc 3,16-19; Mt 10,2-4; Lc 6,14-16; Ac 
1,13), que sempre apareixen agrupades en tres grups de quatre, coincidint sem-
pre el primer nom de cada grup (potser per a recordar els noms que, amb la 
seva desaparició, s’anaven oblidant, llevat dels principals i més coneguts: Pere, 
Jaume i Joan).
–  El primer grup el formen Simó Pere, Jaume (fi ll de Zebedeu), Joan, germà 
del Zebedeu i Andreu (varien de lloc els tres de després de Pere).
–  El segon grup el formen Felip, Bartomeu, Mateu i Tomàs (en els tres 
sinòptics Bartomeu està sempre en segon lloc, llevat de la llista d’Ac).
–  El tercer grup el formen Jaume (fi ll) d’Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós (o el 
Cananeu) i Judes Iscariot, el traïdor (l’únic nom que salta és Judes (fi ll) de 
Jaume o Tadeu).
D’altra banda, en el quart evangeli surten els Dotze com a col·lectiu (Jn 
6,67.71; 20,24), però no s’ofereix cap llista completa (Jn 1,35-51; 21,2), només 
7. Gerhard Lohfink, La Iglesia que Jesús quería. Dimensión comunitaria de la fe cristiana 
(Cristianismo y sociedad 12), Bilbao: Desclée de Brouwer 31998, 19-22.
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alguns noms, entre els quals Natanael (1,45-49; 21,2), que no surt en cap de les 
altres quatre llistes.
L’exegeta catòlic nord-americà Meier constata que «els Dotze, emprats abso-
lutament com a substantiu, i no com a adjectiu que modifi qui deixebles o apòs-
tols, és la designació més antiga d’aquest cercle íntim.8
–  En Marc el substantiu Dotze, surt 11 cops: Mc 3,14 (anomenats «apòstols» 
que alguns manuscrits ometen).16; 4,10; 6,7; 9,35; 10,32; 11,11; 14,10 (un 
dels Dotze = Judes).17.20 (un dels Dotze = Judes).43 (ídem).
–  En Mateu, 8 cops: Mt 10,1.2 (dotze apòstols).5; 11,1 (dotze deixebles); 
20,17; 26,14 (un dels Dotze = Judes).20.47 (un dels Dotze = Judes).
–  A l’obra lucana (Lluc-Fets), 10 cops: Lc 6,13 (anomenats «apòstols»); 8,1; 
9,1.12; 18,31; 22,3 (un dels Dotze = Judes).47 (ídem); Ac 1,26 (agregat als 
Onze apòstols); 2,14 (Pere amb els Onze); 6,2.
–  Desaparegut Judes s’al·ludeix al col·lectiu com els Onze: Mt 28,16; Mc 
16,14; Lc 24,9.33; tot i que tenim la confessió de fe més primitiva que torna 
a referir-s’hi com a Dotze: 1Co 15,5 (distingint-los dels apòstols: 1Co 15,7).
–  Els Dotze són relacionats explícitament amb les dotze tribus: Mt 19,28 
(dotze trons / dotze tribus); Lc 22,30 (trons / dotze tribus). Finalment, els 
Dotze apareixen a Ap 21,14 com «els dotze apòstols de l’Anyell».
A més, Meier nota que «la institució dels Dotze és, doncs, perfectament 
coherent amb la missió de Jesús i el seu missatge escatològic i centrat en el 
poble: Déu ve en poder per a reunir Israel i regnar-hi en el temps fi nal».9 I també, 
«la missió dels Dotze tenia, doncs, algun component més que la estratègia mis-
sionera; era un nou pas simbòlic i profètic en el camí vers la reconstrucció de 
l’Israel escatològic».10
La memòria de la institució dels Dotze perdura en l’elecció de Maties (Ac 
1,15-26), confi rmant el seu caràcter simbòlic de l’Israel restaurat, així com el fet 
de pertànyer al nucli històric de deixebles de Jesús i de ser dels testimonis histò-
rics de la seva resurrecció (Ac 1,21-22). El fet que el nombre Dotze sigui com-
plet (sense importar la identitat dels qui en formen part) i visible manifesta que 
el testimoniatge cristià ha de partir d’Israel i amb l’Israel restaurat (Jn 4,22; Rm 
9-11; en concret: «Els dons i la crida de Déu són irrevocables»: Rm 11,29).11




11. Cf. Agustí Borrell, «Els Dotze després de Jesús», RCatT 29/2 (2004) 289-304. Sobre 
l’elecció de Maties: 298-300. També ofereix la interpretació, diferent de la majoria d’autors, de 
Rius-Camps i Read Heimerdinger. Al fi nal, es nota que la majoria d’estudiosos apunta que és molt 
probable que l’elecció de Maties refl ecteixi un record històric.
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La missió dels Dotze és ser amb Crist (Mc 3,14), perquè sigui Crist qui actuï 
per ells (Mc 16,20) en l’anunci de l’Evangeli.
D’aquesta cabdal importància del paper dels Dotze en la identitat i missió de 
l’Església, n’ofereixen constància dos documents. El primer és la Constitució 
dogmàtica sobre l’Església, aprovada per l’episcopat (una cum patribus) de 
l’Església catòlica romana en la cinquena sessió (21/IX/1964) del Concili Vaticà 
II, en el núm. 19, afi rma:
Feta oració al Pare, el Senyor Jesús, cridant a Si els qui Ell volgué, n’establí 
dotze perquè s’estiguessin amb Ell i els enviés a proclamar el Regne de Déu (cf. 
Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); establí els dits Apòstols (cf. Lc 6,13) a manera de col·legi 
o grup estable (coetus stabilis), al qual posà Pere per president escollit d’entre ells 
mateixos (cf. Jn 21,15-17).
[...] I els Apòstols, predicant arreu l’Evangeli (cf. Mc 16,20), que els oients 
acceptaven per infl ux de l’Esperit Sant, reuneixen l’Església universal, fundada 
(condidit) pel Senyor damunt els Apòstols i edifi cada sobre sant Pere, llur príncep, 
essent-ne el mateix Jesucrist la sobirana pedra angular (cf. Ap 21,14; Mt 16,18; Ef 
2,20).
I el segon és la relació Església i Justifi cació (1994) de la Comissió Mixta 
catòlico-romana / evangèlico-luterana, en el núm. 44, afi rma:
El fet que Jesucrist és el fonament de l’Església (1Co 3,11) i que l’Església viu 
del Crist per l’Evangeli, es concreta en el fet que els Apòstols cridats pel Crist són 
fonaments de l’Església (Ef 2,20). Els Apòstols no ho són pas per ells mateixos, 
sinó per l’Evangeli que ells han rebut i pel testimoniatge que ells en donen i que, 
transmès en la Paraula i el sagrament, crea l’Església, la conserva i la governa. Això 
té una validesa escatològica permanent: els Dotze Apòstols de Jesús s’asseuran 
en dotze trons i jutjaran les dotze tribus d’Israel (Mt 19,28; Lc 22,30), i les Dotze 
pedres de fonament de la muralla de la nova Jerusalem duen els noms dels Dotze 
Apòstols de l’Anyell (Ap 21,14).
Heus ací que l’Església ha rebut del Senyor ressuscitat el ministeri apostòlic 
i els Apòstols l’han transmès als seus col·laboradors i successors (cf. LG 20), o 
bé en la seva plenitud, als qui són anomenats bisbes, o bé sota particulars aspec-
tes, als qui després han estat anomenats preveres o diaques.12 En paraules de la 
Constitució sobre l’Església del Concili Vaticà II, Lumen gentium, núm. 20:
Aquella missió divina encomanada per Crist als Apòstols, ha de durar fi ns a la fi  
del món (cf. Mt 28,20), perquè l’Evangeli, que ells han d’ensenyar, és tostemps per 
a l’Església el principi de tota vida. Per això, els Apòstols es preocuparen d’establir 
12. Alberto Altana, «Teologia e pastorale del diaconato permanente», en Il diaconato per-
manente (Istituto di Scienze Religiose «Ecclesia Mater»), Napoli: Dehoniane 1983, 48.
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successors en aquesta societat jeràrquicament organitzada (societate hierarchice 
ordinata).
[...] D’aquesta manera, tal com afi rma sant Ireneu, a través d’aquells, qui foren 
establerts pels Apòstols com a bisbes, i de llurs successors fi ns a nosaltres, es mani-
festa i es conserva en tot el món la tradició apostòlica.
Els bisbes, doncs, amb els seus col·laboradors preveres i diaques, s’encarregaren 
del servei a la comunitat, presidint en nom de Déu la ramada, de la qual són pastors 
com a mestres de la doctrina, sacerdots del culte sagrat i servidors en el govern [...]. 
Per això, el Sant Concili ensenya que per institució divina (ex divina institutione) 
els bisbes varen succeir en el lloc dels Apòstols (in locum apostolorum succes-
sisse),13 com a pastors de l’Església, i així, qui els escolta, escolta Crist, i qui els 
menysprea, menysprea Crist i Aquell qui envià Crist (cf. Lc 10,16).
En resum, el fonament de l’edifi ci de l’Església és Crist (1Co 3,11) i els 
Apòstols (Ef 2,20; Ap 21,14). I és l’Esperit Sant qui garanteix aquest doble 
fonament, la comunió a través de l’espai-temps amb l’esdeveniment Crist i els 
Apòstols. Ara i aquí, el ministeri de comunió (bisbe, preveres i diaques), que 
brolla de la comunió de l’Esperit, visibilitza que l’Església ho rep tot de Crist i 
dels Apòstols.
És força signifi catiu que els Dotze desapareguin al fi nal i no se sàpiga què 
fer-ne d’aquesta institució històrica, que remunta al Jesús històric. Lluc els equi-
para als apòstols (Lc 6,13), i així dóna continuïtat en la missió evangelitzadora 
de l’Església (Mc 6,7; Ac 1,8.15-26). Tanmateix, el que perdura en l’Església de 
la institució dels Dotze és el seu doble paper:
–  de convocar de l’Israel escatològic (banquet del Regne: Mt 19,28);
–  i d’anunciar i fer present el Regne (Mt 10,7-8), en continuïtat amb la mis-
sió de Jesús.14
Així doncs, perdura la funció de direcció i guia (convocació del poble, factor 
d’unitat i comunió) i la d’evangelització (anunci i presència de la visita de Déu 
en el seu Fill Jesucrist, factor explícit de missió).
1.1. Els col·laboradors dels Apòstols
A més de la institució dels Dotze apòstols, en el Nou Testament apareixen 
altres apòstols que no són dels Dotze. D’entre ells sobresurt la fi gura apostòlica 
de Pau.
13. Concili de Trento, Decret De sacramento Ordinis, cap. 4 (COD 743); Concili Vati-
cà I, Constitució dogmàtica Pastor aeternus, De ecclesia Christi I, cap. 3 (COD 814).
14. Representen Crist, l’enviat del Pare: Jn 20,21; també: Mt 10,10; Lc 10,16.
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Al costat de Pau, hi ha: Apol·ló (Ac 18,24.28; 1Co 1,12; 3,4-6.22; 4,6; 16,12; 
Tt 3,13); Siles o Silvà (Ac 15,22; 2Co 1,19; 1Te 1,1; 2Te 1,1; 1Pe 5,12); Bernabé 
(Ac 4,36; Ga 2,1.9.13; Col 4,10).
1.1.1. La fi gura de l’apòstol Pau15
L’evangelista Lluc, en el seu segon llibre, fa notar que Pau ha rebut el minis-
teri de Jesucrist per a testimoniar l’Evangeli i anunciar el Regne i tot el designi 
de Déu (Ac 20,24-27):
Però no dono cap valor a la meva vida, mentre dugui a terme el camí i el minis-
teri que vaig rebre de Jesús, el Senyor (τὴν διακονίαν ἥν ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου 
᾿Ιησοῦ): donar testimoni de l’evangeli de la gràcia de Déu (διαμαρτύρασθαι τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ). I ara, jo sé que cap de vosaltres no em tor-
narà a veure. Jo he passat enmig vostre i us he anunciat el Regne (κηρύσσων τὴν 
βασιλείαν. Per això us asseguro avui solemnement que no tinc cap culpa si algú de 
vosaltres es perd, ja que no he deixat d’anunciar-vos tot el designi de Déu (πᾶσαν 
τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ὑμῖν).
Pau és conscient de ser apòstol de Jesucrist, d’haver-hi estat cridat.16 I és 
apòstol de Jesucrist, perquè ha vist el Senyor ressuscitat, n’ha rebut la missió 
d’anunciar l’Evangeli, i l’ha vist confi rmada pels seus fruits i pel propi sofri-
ment a causa de l’Evangeli.17
Aquesta consciència de ser cridat des de l’experiència del trobament amb el Res-
suscitat, així com d’haver rebut l’Evangeli (1Co 15,1-3) i l’Eucaristia (1Co 11,23), 
és a dir, la Paraula i els Sagraments, de l’Església confi gura el seu estil ministerial; 
certament amb un estil propi, atès que també és conscient que l’Evangeli l’ha rebut 
d’una revelació de Jesucrist (Ga 1,12), però que ha de ser contrastat amb el que 
l’Església (que perseguia: Ga 1,13) anuncia i fa present, és a dir, Pau l’anuncia i el 
fa present en comunió amb els qui representen l’Església de Jesucrist (Ga 2,9).
La missió de Pau s’arrela, doncs, en la seva experiència originària, de cristo-
tocat:
Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi (Ga 2,20). La meva vida terrenal, la 
visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, que em va estimar i es va entregar ell mateix 
per mi (Ga 2,21; també Fl 3,12; 2Co 5,14).
15. Aprofi tem l’avinentesa que enguany s’escau l’any paulí per dedicar aquest espai a la 
fi gura apostòlica de Pau.
16. Rm 1,1.5; 11,13; 1Co 1,1; 9,1.2; 15,9; 2Co 1,1; 12,12; Ga 1,1; 2,8; Ef 1,1; Col 1,1; 1Tm 
1,1; 2,7; 2Tm 1,1.11; Tt 1,1. 
17. Seguim Jaume Fontbona, «Do de Déu per a l’edifi cació de l’Església», Butlletí de l’AB-
Cat 98 (2008) 15-19.
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Aquesta experiència originària el fa fort davant els dirigents considerats com 
a columnes, i en concret, davant Pere, i amb coratge defensa les pròpies con-
viccions (Ga 2,14). En aquest afer, Pau interacciona dos pols: la llibertat (que 
prové de l’Esperit i que sosté l’Evangeli) i la comunió (que prové de l’Esperit i 
garanteix l’Evangeli).
D’altra banda, Pau valora la gratuïtat en l’acció apostòlica:
Sempre us he mostrat que convé de treballar així per no escandalitzar els febles, 
recordant les paraules de Jesús, el Senyor, quan digué: «Fa més feliç donar que 
rebre» (Ac 20,34). Ja recordeu, germans, les nostres penes i fatigues: per no ser una 
càrrega a ningú, vam treballar nit i dia, mentre us anunciàvem l’evangeli de Déu 
(1Te 2,9). ¿O és que Bernabé i jo som els únics que estem obligats a mantenir-nos 
amb el nostre propi treball? (1Co 9,6). Ens fatiguem treballant amb les pròpies 
mans (1Co 4,12).
Pau, doncs, treballa manualment a fi  de testimoniar la gratuïtat de l’Evangeli 
(1Co 9,18), perquè sigui rebut com a do de Déu. Així com Déu es fa present i es 
dóna gratuïtament en Jesucrist, Pau també fa present la gratuïtat Déu en la seva 
donació gratuïta:
Ja sabeu que us vaig anunciar gratuïtament l’evangeli de Déu. ¿Creieu que feia 
mal fet d’abaixar-me jo per enaltir-vos a vosaltres? He pres els béns d’altres comu-
nitats, més ben dit, he acceptat que em mantinguin per poder-me dedicar al vostre 
servei; trobant-me a Corint entre vosaltres, vaig passar necessitat, però no vaig 
molestar ningú; allò que em faltava ho van proveir els germans vinguts de Mace-
dònia. En tot m’he guardat i em guardaré de ser-vos una càrrega. Per la veritat de 
Crist que hi ha en mi, us asseguro que no em deixaré prendre aquest motiu de glòria 
en les regions d’Acaia. Per què ho dic? És que no us estimo? Déu sap prou com us 
estimo (2Co 11,7-11).
Pau fa el seu servei per amor, i en l’acció apostòlica vol manifestar com 
estima als qui anuncia i fa present l’Evangeli rebut:
Trobo ben just de tenir aquests sentiments per tots vosaltres, ja que us porto dins 
el cor. I vosaltres compartiu amb mi aquesta gràcia de Déu, ara que estic pres i haig 
de defensar i confi rmar l’evangeli davant el tribunal. Déu és testimoni de com us 
enyoro a tots, per l’amor entranyable que us té Jesucrist (Fl 1,7-8).
I el seu amor manifesta el mateix amor de Jesucrist. En efecte, Pau manifesta 
l’amor de Jesucrist per la seva unió amb Ell, pel seu estar amb Crist (Mc 3,14). 
Amor que situa Pau davant d’un dilema:
Perquè per a mi, viure és Crist, i morir m’és un guany; però si continuo vivint, 
podré fer un treball profi tós. No sé, doncs, què escollir. Estic agafat per dos costats: 
d’una banda, tinc el desig d’anar-me’n i d’estar amb Crist, cosa incomparablement 
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millor; però, d’altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la 
meva vida corporal (Fl 1,22-24).
Per tant, en l’exercici del ministeri apostòlic, Pau és desprès per la seva 
comunió amb Crist. L’apòstol viu agafat per l’amor del Crist (2Co 5,14), viu 
per a ell, és una creació nova (2Co 5,17), i això fruit de la creu que anuncia, del 
capgirament del món, del món nou que s'ha inaugurat.
En l’exercici del ministeri apostòlic, Pau també es troba davant de confl ic-
tes. I en els confl ictes, recorda l’origen apostòlic de la seva missió. Una missió 
que implica una autoritat (ἐξουσία) rebuda per a dur-la a terme. Heus ací que 
l’autoritat és un do de Déu. I com a do que és, s’ha d’exercir al servei de la 
comunió.
–  Una ἐξουσία arrelada en el misteri pasqual de Crist (cf. 2Co 13,3-4) i en 
la possessió de l’Esperit (cf. 1Co 7,40).
–  Una ἐξουσία que «serveix per a recordar a l’Església el Sí que Déu ha 
donat a la humanitat en Jesucrist i permet als seus membres de respondre 
amb un Amén fi del (2Co 1,18-20).18
–  Una ἐξουσία per a edifi car i no per a destruir: «[...] Jo no m’haig d’aver-
gonyir de l’ἐξουσία que hem rebut del Senyor per a edifi car-vos, i no pas 
per a destruir-vos» (2Co 10,8). «[...] No hagi de tractar-vos amb rigor, 
valent-me de l’ἐξουσία que he rebut del Senyor per a edifi car, i no pas per 
a destruir» (2Co 13,10).
–  I fi nalment una ἐξουσία que reforça la pluralitat de serveis en l’Església: 
Rm 12,6-8; 1Co 12,1-11.28. I per tant, que està al servei del discerniment 
dels carismes.
Tots els carismes són al servei de tot el poble de Déu, per a la seva edifi ca-
ció com a comunió,19 i així expressar la unitat en la diversitat de l’únic Cos de 
Crist.
Tots els carismes s’arrelen en l’amor,20 i l’han de manifestar en l’Església i 
en el món. Però, a vegades, l’amor no resplendeix perquè la diversitat de caris-
mes l’ofega. Aleshores l’Església recorda que el ministeri apostòlic és per a la 
seva edifi cació i no per a la seva destrucció (cf. 2Co 10,8; 13,10), per això és 
ministeri de reconciliació (2Co 5,16-20); però també recorda que cal testimo-
niar Jesucrist en tot el seu misteri (encarnació, mort i resurrecció), no sols en el 
que interessa o serveix a la pròpia doctrina o praxi, per molt que sembli un do 
18. Arcic II, El do de l’autoritat (L’autoritat en l’Església III). Declaració dels copresidents: 
DdE 34 (1999) 465.
19. Joan Pau II, Exhortació apostòlica postsinodal «Christifi deles laici», 24.
20. Vegeu: 1Co 12,12-13,1-13; 1Jn 3,23; 4,7-8.
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de l’Esperit (cf. 1Jn 4,2; 5,6). En aquest darrer cas, l’amor al germà, la praxi del 
seguiment de Jesús és icona de la fe professada.21
El ministeri de Pau està centrat en la seva missió apostòlica rebuda del Crist 
ressuscitat i confi rmada per l’Església (comunió amb Crist, el Cap, i amb l’Es-
glésia, el seu Cos). I per dur-la a terme, compta amb la força rebuda de l’Esperit 
(el do de l’autoritat per a edifi car i discernir) i amb els seus propis i limitats 
recursos, amb el mateix treball manual, amb els seus dons i la seva capacitat de 
sacrifi ci.
Pau escampa l’Evangeli, esdevenint icona del Servent del Senyor:
Heu de saber, germans, que tot el que passo ha contribuït, més aviat, a difondre 
l’evangeli: en tot el pretori i pertot arreu és sabut que estic empresonat per causa 
de Crist, i la majoria dels germans, esperonats en el Senyor per les meves cadenes, 
s’atreveixen cada vegada més a proclamar el missatge sense por (Fl 1,12-14).
Pau és capaç de tot a causa de l’Evangeli, la seva adaptació al medi confi gura 
tot un estil de pastoral:
M’he fet feble amb els febles per guanyar els febles; m’he fet tot amb tots per 
salvar-ne alguns, costés el que costés. Tot ho faig a causa de l’evangeli, per poder-hi 
tenir part (1Co 9,20).
Pau valora la fi delitat a l’Evangeli en les possibles adaptacions:
Jo, quan vaig veure que no actuaven correctament segons la veritat de l’evange-
li, vaig dir a Cefes davant de tots: «Si tu, que ets jueu, no vius com els jueus, sinó 
com els pagans, com és que obligues els pagans a viure com els jueus?» (Ga 2,14).
Pau, des de l’experiència personal de sofriment i de feblesa, manifesta el 
poder de Crist:
He demanat tres vegades al Senyor que me n’alliberi, però ell m’ha donat 
aquesta resposta: «En tens prou amb la meva gràcia. En la teva feblesa actua el 
meu poder». Per això em gloriaré sobretot de les meves febleses, perquè reposi 
sobre meu el poder del Crist. Per tant, accepto de bon grat les febleses, les injúries, 
les adversitats, les persecucions i les angoixes per causa de Crist. Perquè quan sóc 
feble és quan sóc realment fort (2Co 12,8-10; vegeu també Fl 4,13).
I precisament perquè és conscient de la manifestació de l’amor de Déu en la 
seva feblesa: «Allò que sembla feble en l’obra de Déu és més fort que no pas 
els homes» (1Co 1,25), Pau pot formular teològicament que: «Tot depèn no del 
voler o dels esforços humans, sinó de la compassió de Déu» (Rm 9,16).
21. Cf. 1Jn 1,6; 2,6.9-11; 3,16-17; 4,2-5,12.
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Pau no exclou ningú de la seva missió:
Em dec a grecs i a bàrbars, a savis i a ignorants; per això, per part meva, estic 
decidit a anunciar-vos l’evangeli també a vosaltres, els qui sou a Roma (Rm 1,14-15).
Pau dóna gràcies a Déu, que el fa triomfar en Crist sempre i que manifesta 
pel seu ministeri l’olor del coneixement de Crist a cada lloc. El triomf de Pau 
s’arrela en el fet de ser εὐωδία de Crist a Déu. En efecte, hi ha triomf perquè hi 
ha difusió de l’olor del coneixement de Crist (τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ) 
per mitjà del ministeri apostòlic.22 En defi nitiva, el ministeri de Pau és una acció 
cultual i salvífi ca alhora, perquè és exercit i viscut com a identifi cació amb 
l’εὐωδία (perfum agradable)23 que surt del sacrifi ci de Crist a Déu, sacrifi ci 
salvífi c per a tots i agradable a Déu.24
Donem gràcies a Déu, que, en el Crist, sempre ens porta en el seu seguici tri-
omfal i, per mitjà nostre, escampa a tot arreu la bona olor del seu coneixement (τὴν 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ). Perquè nosaltres som el perfum que Crist ofereix a 
Déu (ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὴν τῷ Θεῷ) i que s’escampa entre els qui se salven 
i entre els qui es perden: per als uns, és olor de mort que porta a la mort; per als 
altres, olor de vida que porta a la vida. I qui pot estar a l’altura d’una missió com 
aquesta? Nosaltres, de tota manera, no fem com molts que mercadegen amb la 
paraula de Déu, sinó que, units a Crist, parlem amb sinceritat, de part de Déu i a la 
seva presència (2Co 2,14-17).
Pau s’ofereix en l’anunci de l’Evangeli de Déu.25 El ministeri de Pau és tot ell 
eucarístic, és a dir, ofereix a Déu els homes santifi cats per l’Evangeli i l’Esperit. 
En altres paraules, el seu ministeri de servei a l’Evangeli actualitza, en l’Esglé-
sia i en el món, el mateix sacrifi ci de Crist.
1.1.2. Els Set (Ac 6,1-6)
El text d’Ac 6,1-6 és considerat tradicionalment com el de la institució del 
servei dels diaques des d’Ireneu de Lió.26 Tot i que hi ha una altra tradició, que 
22. Giuseppe Baldanza, «Ὀσμή e εὐωδία in 2Cor 2,14-17: quale interpretazione?», Lau-
rentianum 48 (2007) 489.
23. Ez 20,41: «Quan us faré sortir d’enmig dels altres pobles i us aplegaré dels països on esteu 
dispersats, em complauré en vosaltres com un perfum agradable i manifestaré en vosaltres la meva 
santedat davant les altres nacions».
24. G. Baldanza, «Ὀσμή e εὐωδία in 2Cor 2,14-17: quale interpretazione?», 494.
25. Rm 15,16; precisament el Concili Vaticà II, en el n. 21 de Lumen gentium, es refereix a 
aquest text paulí, quan parla de la sacramentalitat de l’episcopat i es recorda que els bisbes són 
testimonis de l’Evangeli de la gràcia de Déu («testifi catio evangelii gratiae Dei»).
26. J. Sánchez Bosch, «Diakonia y diaconado en el Nuevo Testamento», 36, nota 17.
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arrenca de Joan Crisòstom, que no hi veu res més que una genèrica orientació 
cap al ministeri apostòlic. Aquesta orientació ve confi rmada per alguns exege-
tes actuals, que hi veuen el naixement d’un nou ministeri,27 un ministeri amb 
una responsabilitat al si de l’Església local, o per a les comunitats de llengua 
grega.28
Per aquells dies, com que anava augmentant el nombre dels deixebles, els 
creients de llengua grega es van queixar dels de llengua hebrea, perquè les seves 
viudes eren desateses en el servei (ἐν τῇ διακονίᾳ) diari d’ajuda als pobres. Llavors 
els Dotze van convocar l’assemblea de tots els deixebles i els digueren: –No esta-
ria bé que nosaltres deixéssim la predicació de la paraula de Déu i ens poséssim a 
servir a les taules (διακονεῖν τραπέζαις). Per tant, germans, trieu entre vosaltres 
set homes de bona reputació, plens de l’Esperit Sant i de seny, i els encarregarem 
aquesta tasca. Nosaltres continuarem dedicats a la pregària i al servei de la Parau-
la (τῇ διακονίᾳ τοῦ λογοῦ). La proposta va agradar a tota l’assemblea, i elegiren 
Esteve, home ple de fe i de l’Esperit Sant, Felip, Pròcor, Nicànor, Timó, Pàrmenes i 
Nicolau, un antioquè convertit al judaisme. Els van presentar als apòstols, i aquests, 
després de pregar, els imposaren les mans (Ac 6,1-6).
En la institució dels Set,29 però, no hi apareix la paraula diaca (διάκονος), 
però sí el verb servir (διακονέω) i el servei (διακονία) de la solidaritat i de la 
Paraula. Lluc evita el terme διάκονος, ja que sembla que en aquell moment era 
el qui tenia cura de l’anunci de la Paraula (en tenim dos testimonis: Esteve i 
Felip).30 Tot i que la preeminència la té el servei de la Paraula31, a Lluc li inte-
ressa destacar un altre servei tan important com el de la Paraula, el de l’ajuda 
als pobres (Ac 6,1.2). Així relaciona amb els Dotze el servei de l’anunci de la 
Paraula (Ac 1,17.25; 6,4) i la sol·licitud pels pobres.32 Un exemple d’aquesta sol-
licitud és l’ajut (διακονία) a l’Església de Jerusalem (Ac 11,29; 12,25).
27. DENT I, 918.
28. Charles Perrot, Ministri e ministeri. Indagine nelle comunità cristiane del Nuovo Testa-
mento (Paralo di Dios 21), Cinisello Balsamo: San Paolo 2002, 158. On observa que el nombre 
de Set evoca els Set jutges que governen durant el segle I les comunitats jueves urbanes, amb una 
atenció particular als pobres. Vegeu també: Jordi Sánchez Bosch, «Diakonía y diaconado en el 
Nuevo Testamento», Cuadernos Phase 88 (1998) 9, nota 12.
29. Gerd Theissen, La religión de los primeros cristianos. Una teoría del cristianismo pri-
mitivo (BEB 108), Salamanca: Sígueme 2002, pp.300-301, amb la nota 7. Segons aquest autor, 
mentre els Dotze serien missioners itinerants que se saben enviats a les dotze tribus d’Israel, el 
Set serien els representants dels creients de cultura grega de l’Església de Jerusalem. També: 
Comisión Teológica Internacional, El diaconado: evolución y perspectivas, Madrid: BAC 
2003, 28 (c.2,1b).
30. Felip serà designat com a evangelista: Ac 21,8. El terme evangelitzador: Ef 4,11; 2Tm 4,5.
31. Perrot, Ministri e ministeri, 244-245.
32. Perrot, Ministri e ministeri, p. 159. El problema, nota Perrot, rau a saber què entén Lluc 
per servir les taules, distingint-lo del servei a la Paraula. Tenint en compte que la taula es refereix 
a l’àpat fratern, el lloc eminent de la Paraula, de la pregària i de l’ensenyament (Ac 2,42).
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Un confl icte en l’atenció als pobres dels nouvinguts (els de llengua grega) 
és resolt amb la creació d’un nou ministeri pastoral al servei dels pobres, sense 
descurar l’anunci de l’Evangeli. Un servei que és apostòlic, perquè és donat 
per l’Esperit Sant (Ac 6,3: Trieu entre vosaltres set homes «testimonis», plens 
de l’Esperit Sant i de seny) i reconegut pels Dotze davant de tots els deixebles 
reunits (Ac 6,2).33 A més, el ministeri de la Paraula i la sol·licitud pels pobres 
connecten amb el ministeri de Jesús, que se situa com el qui serveix (cf. Lc 
22,24-27). En defi nitiva, la διακονία com un servei material és una caracterís-
tica lucana.34
L’aportació lucana consisteix a introduir una divisió en la vida cristiana 
entre el servei de la paraula i la pregària (els Dotze) i el servei de les taules 
(els Set). Més tard, aquesta divisió afavorirà la idea que el diaca no pot ser 
el primer en l’estructura eclesial terrenal; i també es trencarà el lligam entre 
λειτουργία (ofrena cultual) i διακονία (ofrena solidària), quan el bisbe esde-
vindrà el suprem sacerdot i els diaques els servidors dels pobres, als inicis del 
segle iii. I fi nalment, amb Jeroni, l’equivalència entre els preveres i el bisbe, són 
sacerdots, s’oposarà als diaques, com a levites.35
Els Set apareixen bàsicament com a col·laboradors dels Dotze.36 La inter-
pretació eclesial dels Set veu ben aviat el ministeri diaconal com una ajuda al 
ministeri apostòlic, com a homes de frontera de la comunió eclesial, amb una 
mirada especial envers el «servitium caritatis». A més, el fet que apareguin al 
costat dels Dotze portarà a lligar el «servitium episcopi al servitium caritatis». 
En efecte, i en la línia d’aquesta subordinació dels Set als Dotze insinuada en 
l’obra lucana,37 els testimonis més antics posen els diaques al servei del bisbe 
local i al servei dels pobres de l’Església local.38
Un segle més tard de l’obra lucana, la Tradició Apostòlica recorda que els 
diaques serveixen l’Església, tot servint el bisbe local, no sols en el servei als 
pobres. Els diaques estan implicats en les tasques econòmiques i administratives 
de l’Església local. El servei litúrgic es redueix a la presentació de les ofrenes i 
al lucernari del vespre.39
33. El que importa és la necessària referència als Dotze, al seu ensenyament, més enllà de 
l’organització ministerial adaptada als temps i moments: Perrot, Ministri e ministeri, 157-161.
34. Alexandre Faivre, «Servir: les dérives d’un idéal. D’un ministère concret à une étape 
ritualisée», en A. Haquin - Ph. Weber (eds.), Diaconat XXIè siècle. Actes du colloque de Lou-
vain-la-Neuve: 13-15 septembre 1994 (Théologies pratiques), Bruxelles: Lumen Vitae – Novalis 
– Cerf – Labor et Fides 1997, 62.
35. Faivre, «Servir: les dérives d'un idéal», 74-75.
36. Settimio Cipriani, «Sono davvero diaconi i Sette di Atti 6,3-6?», en Il diaconato perma-
nente, 225-236. En concret, la conclusió: p. 236.
37. Faivre, «Servir: les dérives d'un idéal», 62.
38. Philip Goyret, «L'identità teologica del diaconato (I parte)», Sacrum ministerium 7 
(2001) 77.
39. Serafi no Zardoni, «La storia del diaconato permanente», Seminarium 37 (1997), 742.
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La Didascalia (segle iii) aprofundeix en el lligam dels diaques amb el bisbe 
local.40 Els diaques són els qui connecten la realitat diocesana amb el bisbe, 
són els qui porten l’organització caritativa i litúrgica, i ho fan seguint l’exem-
ple de Crist Servent. La importància del volum de la feina administrativa i 
caritativa dels diaques fa que sempre se’ls recordi el principi de comunió amb 
el bisbe local. Els diaques també vetllen perquè les celebracions litúrgiques 
surtin bé.41
En els tres primers segles, el nombre de diaques varia segons les necessitats 
(tant de tipus organitzatiu i administratiu, com de tipus cúltic i caritatiu) de 
l’Església local. Només a l’Església local de Roma hi ha el «numerus clausus»: 
el nombre de Set.42 Bàsicament, els diaques es defi neixen alhora per la seva 
tasca solidària i litúrgica. L’ofrena a Déu i la caritat fraterna són pregonament 
solidàries en el diaconat.
Si s’hagués de buscar una fi gura que defi nís el diaconat dels tres primers 
segles, la del servidor del bisbe i de l’Església seria la més escaient.43
1.1.3. Els col·laboradors de l’apòstol Pau
D’entre els col·laboradors de Pau, hi ha els seus col·laboradors més directes 
i altres col·laboradors.44
α) Els col·laboradors directes de Pau són cinc: Timoteu (Ac 16,1-3; Rm 
16,21; 1Co 4,17; 16,10; 2Co 1,1.19; Fl 1,1; 2,19-23; Col 1,1; 1Te 1,1; 3,2.6; 
2Te 1,1; Flm 1); Titus (Ga 2,1.3; 2Co 2,13; 7,6; 8,16-18.23; 12,18). Ambdós, 
Timoteu i Titus (cf. 1-2Tm; Tt), participen de l’ἐξουσία de l’apòstol Pau. Per 
exemple, Timoteu garanteix la continuïtat (ἀναμνήσει: 1Co 4,17) de l’obra 
de Pau. Els altres tres són: Tíquic (Col 4,7: πιστὸς διάκονος; Ef 6,21-22); 
Epafrodit (Fl 2,25-30: ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν; 4,18) i Èpafres (Col 1,7: 
πιστὸς διάκονος; Col 4,12; Flm 23).
40. Josep Urdeix (ed.) Didascalia. La Doctrina de los Doce Apóstoles (Cuadernos Phase 
132), Barcelona: CPL 2003; abans ho havia fet el breu tractat litúrgico-canònic El Testament de 
NSJC (versió castellana, Cuadernos Phase 164).
41. Zardoni, «La storia del diaconato permanente», 742-743.
42. Zardoni, «La storia del diaconato permanente», 743. Informa que el bisbe de Roma 
Corneli (segle iii) parla de 47 preveres, 7 diaques, 7 sotsdiaques, 52 ministres (exorcistes, lectors 
i hostiaris), més de mil cinc-centes viudes i pobres. També aporta la notícia d’un cànon conciliar 
que, referint-se al Llibre dels Fets, recorda que els diaques només poden ser Set, encara que la 
ciutat sigui molt gran. També Faivre, «Servir: les dérives d'un idéal», 67.
43. Bernard Sesboüé, «Quelle est l'identité ministérielle du diacre?», en L'Église à venir. 
Mélanges offerts à Joseph Hoffmann, Paris: Cerf 1999, 227-234.
44. En la tradició paulina i en Ac 13-28 (la missió de Pau als pagans).
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β) Altres col·laboradors apostòlics són: Febe (διάκονον τῆς ἐκκληςίας 
τῆς ἐν Κεγχρεαῖς: Rm 16,1);45 Aristarc (Col 4,10; Flm 23); Arquip (Col 
4,17; Flm 2); Evòdia i Síntique (Fl 4,2); Filèmon (Flm 1); Sízig i Climent 
(Fl 4,3); Urbà (Rm 16,9); Jesús, el Just (Col 4,11); Marc (Col 4,10; Flm 
23); Lluc (Flm 23); Prisca i Àquila (Rm 16,3; 1Co 16,19); Delmes (Flm 
23).46
2.  Do de Déu per a l’ediﬁ cació de l’Església
L’estudi dels diferents textos del Nou Testament ens empeny a afi rmar 
que el ministeri apostòlic és do de Déu (1Tm 4,14: χαρίσματος; 2Tm 1,6: 
τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ) a fi  que tothom (tots els pobles) aculli la seva salva-
ció (cf. Rm 1,5; 12,3; 15,15b-16).47 I és un do de Déu per a donar testimoni 
(διαμαρτύρομαι) de l’Evangeli (Ac 20,24), perquè la Paraula feta carn sigui 
menjar i beguda veritables (Jn 6,55), i perquè aquesta Paraula de Vida animi la 
vida de tota l’Església local i sigui llevat per a la transformació de la vida de 
tota la creació.
L’apòstol Pau recorda (a Rm 15,16) que el do rebut constitueix en ser-
vidor/servent de Jesucrist (λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ) i en santifi cador 
(ἱερουργοῦντα) per mitjà de l’Evangeli ofert. En poques paraules, en fa una 
ofrena (ἡ προσφορὰ) per als pobles santifi cada per l’Esperit Sant, com s’ha 
esmentat anteriorment.
L’autor de l’escrit als d’Efes recorda que Moisès va donar la Llei com a do 
per excel·lència quan va baixar de les altures (Ef 4,7-8), ara Crist dóna homes 
(subratllant el caràcter personal del ministeri, cf. Mc 3,14) per a l’edifi cació del 
seu Cos.48
En concret, el text clau, Ef 4,11-13,49 tot i que no totes les traduccions ho 
refl ecteixin, diu així:
45. Certament, Febe exerceix un servei important al si de l’Església de Cèncreas, però no per 
això s’ha de considerar diaconessa. Pierre Grelot, La condición femenina en el Nuevo Testamen-
to, Madrid: PPC 1995, 104, nota que la paraula diakonissa és d’origen cristià i apareix per primer 
cop (després de la Didascalia) en el cànon 19 del Concili de Nicea (325). Més informació: «δια-
κονεω», en Diccionario exegético del Nuevo Testamento (DENT), vol I (BEB 20), Salamanca: 
Sígueme 1996, 911-919.
46. Andrònic i Júnia (Rm 16,7), o bé són considerats entre els apòstols o bé, ben considerats 
pels apòstols.
47. Jaume Fontbona, Ministerio de comunión (Biblioteca Litúrgica 11), Barcelona: CPL 
1999, 45.
48. Jean Marie Roger Tillard, La Iglesia local. Eclesiología de comunión y catolicidad (VeI 
146), Salamanca: Sígueme 1999, 89-94; 177-216.
49. Seguim l’estudi: Abdón Moreno García, «El regalo de los ministerios para edifi car el 
Cuerpo de Cristo (Ef 4,12-13)», Salmanticensis 53 (2006) 487-518.
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11
 I és ell qui ha donat (ἔδωκεν) a uns de ser apòstols (τοὺς μὲν ἀποστόλους), 
a d’altres el de ser profetes (τοὺς δὲ προφήτας), a d’altres el de ser evangelitzadors 
(τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς), a d’altres el de ser pastors i mestres (τοὺς δὲ ποιμένας 
καὶ διδασκάλους);
12
 a fi  de preparar els sants (πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγιων) en ordre a 
l’obra del ministeri (εἰς ἔργον διακονίας), per a l’edifi cació del Cos de Crist (εἰς 
οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ),
13
  fi ns que tots plegats arribem a la unitat en la fe (μέχρι καταντήσωμεν οἱ 
πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως) i en el coneixement del Fill de Déu (καὶ 
τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ), (fins que arribem) l’home perfecte (εἰς 
ἀνδρα τέλειον), a la talla pròpia de la plenitud del Crist (εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ).
El verset 11 enumera cinc serveis com a do rebut del Crist per a l’edifi cació 
de la comunitat com a Cos de Crist: apòstols, profetes i evangelistes (primera 
generació), pastors i mestres (segona generació). Al verset 7 se’ns ha dit: «Cada 
un de nosaltres ha rebut la gràcia (ἐδόθη ἡ χάρις) segons la mesura del do de 
Crist (τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ)».
El passiu teològic reforça la gratuïtat del Pare, relacionant-la amb el do radi-
cal del Crist que distribueix els seus dons (τῆς δωρεᾶς) formalment, com si es 
tractés d’un acte institucional. Aleshores apareix aquest esquema:
–  Déu Pare ha donat (ἔδωκεν) Crist a l’Església com a Cap (Ef 1,22-33);
–  Crist Cap ha donat (ἔδωκεν) a l’Església el ministeri (διακονία) d’edifi car 
el seu Cos (Ef 4,11-12), perquè tots els sants formin part del Crist total 
(Ef 4,13).
Crist, com a Cap del Cos, és alhora, principi, mesura i talla fi nal del creixe-
ment del seu Cos. Per tant, segons l’autor de la Carta, la cristologia fonamenta 
l’eclesiologia (en la línia dels teòlegs ortodoxos Florovsky i Zizioulas). El regal 
de Crist són els cinc ministeris. Per això la gràcia rebuda és el do que Crist ha 
donat en i per al corresponent servei (ministeri), i aquest do fa que el receptor, 
que no pot disposar-ne, es converteixi també en do.50
En la perícopa d’Ef 4,12-13 es detecten sis preposicions seguides (un cop 
πρὸς, i cinc cops εἰς), indicatives de sis fi nalitats: 1) per al perfeccionament 
dels sants; 2) en ordre a l’obra del ministeri; 3) en ordre a l’edifi cació del Cos de 
Crist; 4) vers la unitat de la fe i el coneixement del Fill de Déu; 5) vers el baró 
perfecte (εἰς ἀνδρα τέλειον);51 6) vers la plenitud de Crist. I hi apareixen tres 
50. H. Schlier, La carta a los Efesios, Salamanca: Sígueme 1991, 252. Citat per A. Moreno 
García, nota 18, p.491.
51. Des de la perspectiva que arrela l’eclesiologia en la cristologia, el baró perfecte seria 
l’Església en la seva plenitud de Cos de Crist, vers la qual hom tendeix harmoniosament en l’amor 
de Crist i en la unitat de la fe.
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hapax, és a dir, termes que només surten ací en tot el NT: καταρτισμὸν (del verb 
καταρτιζω, preparar, equipar); ἑνότητα; τέλειον.
En defi nitiva, els receptors del do de Crist són els dirigents de la comunitat 
eclesial i no pas tota la comunitat sacerdotal, com indica la lectura de la nos-
tra Bíblia catalana interconfessional (= BCI, que segueix la TOB francesa). 
Aquesta interpretació ha possibilitat que aquest text, llevat de trobar-lo en 
l’eclesiologia de Jean Marie-Roger Tillard,52 estigués absent de les refl exions 
teològiques sobre el ministeri ordenat, publicades després del Vaticà II. Abdón 
Moreno García nota que el text d’Ef 4,12 és un cas típic del corpus paulí on 
l’hermenèutica i la pre-comprensió pressionen l’exegesi; aleshores tot dependrà 
de la interpretació de les sis preposicions per tal d’insistir, o bé en la teologia del 
sacerdoci comú dels fi dels, o bé en la teologia del ministeri ordenat.53
En altres paraules, el benefi ci del do radical de Crist i el do de l’obra del 
ministeri seran sempre per als sants, és a dir, per a l’Església. Així doncs, els 
sants no són el subjecte, sinó que són els receptors de la διακονία apostòlica.
Aquest do de l’Esperit a l’Església és donat d’una manera plena al bisbe, el 
qual rep els preveres com consellers necessaris i col·laboradors immediats, i rep 
els diaques com a ajudants en el servei de la Paraula i de la Litúrgia i assistents 
en les tasques d’administració i caritat. Aquest do és servei, és el servei de l’Es-
perit (ἡ διακονία τοῦ πνεύματος)54 a l’Església del Crist.
A més, l’edifi cació de l’Església, Cos de Crist, té molt a veure amb el conei-
xement de Jesús com a Fill de Déu i com a Messies (cf. Jn 20,31). No pot haver-
hi una edifi cació del Cos sense el coneixement del Crist, ni tampoc coneixement 
del Crist sense edifi cació del Cos (en contra dels gnòstics).
El ministeri de comunió destria els carismes que edifi quen l’Església dels 
que la divideixen (podríem dir que, en poques paraules, és l’experiència paulina) 
i els qui testimonien Jesucrist de paraula i d’obra dels qui no ho fan (podríem dir, 
també en poques paraules, que és l’experiència joànica). Amb tot, cal notar que 
Pau en la 1Co ofereix tres criteris per al discerniment dels carismes:
1) el cristològic (1Co 12,3: «Ningú no pot dir: Jesús és el Senyor si no el 
mou l’Esperit»; cf. 1Jn 4,2);
2) l’eclesial, l’edifi cació de la comunitat (1Co 12,7; 14,2; cf. 1Jn 2,19);
3) l’apostòlic, el carisma és sotmès al reconeixement de part del ministe-
ri apostòlic (1Co 14,37-38; cf. 1Jn 4,6).
Amb tot, cal recordar que tota l’Església local és corresponsable en aquesta 
edifi cació de la comunió, i això queda de manifest en l’Eucaristia, on tots cele-
52. J. M. R. Tillard, La Iglesia local, 164; 213.




brem, però on un de sol presideix, unit a Crist Cap i al seu Cos; és una corres-
ponsabilitat diferenciada sacramentalment: tots hem rebut els sagraments de la 
iniciació i uns pocs han rebut el sagrament de l’orde.
El teòleg italià Alberto Altana dedueix de l’aportació del Nou Testament 
dos trets típics del ministeri apostòlic,55 llevat del que és irrepetible i específi c 
dels Dotze, com ser testimonis de la resurrecció i companys del Senyor des del 
seu baptisme en el Jordà fi ns a la seva ascensió (Ac 1,21-22). Aquests dos trets 
són:
a) representar Crist en l’Església local (la representació de Crist que el fa 
present; entre Crist i el qui el representa hi ha alhora distinció i indistinció en 
la línia de l’hermenèutica de Gadamer; és representació presència);56
b) animar la pròpia Església local, segons el do rebut de l’Esperit per la 
imposició de mans, perquè l’Evangeli de Déu sigui menjar i beguda verita-
bles (cf. Jn 6,55) per al segment d’humanitat on ha arrelat.
Un cop arribats fi ns aquí, si se’ns preguntés quina és la realitat fonamental 
del ministeri apostòlic que cal assegurar, hauríem de dir que és, certament, un 
do per a l’edifi cació de l’Església, que s’estructura: en un episcopat, amb la 
plenitud del do; en un presbiterat, amb la participació no plena del do, sinó 
en grau subordinat, és a dir, secundant, col·laborant, aconsellant, i en estret 
lligam amb l’episcopat, precisament formen un únic col·legi; i en un diaconat, 
amb la participació no plena del do, sinó auxiliant el bisbe i el seu presbiteri, 
precisament, com a auxiliar, sempre està coordinat amb el bisbe i el seu pres-
biteri.57
3.  La institució divina del ministeri de comunió
El Concili Vaticà II reinterpreta la visió del Concili de Trento sobre el sagra-
ment de l’orde. Henri Denis, en un estudi esdevingut clàssic,58 destaca el canvi 
de perspectiva que obre el Vaticà II, amb el Decret sobre el ministeri i la vida 
dels preveres (PO), sobretot quan en descriu la natura (natura presbyteratus: PO 
2) i la seva condició en el món (presbyterorum in mundo conditio: PO 3).
El canvi de perspectiva es manifesta:
55. Cf. Altana, «Teologia e pastorale del diaconato», en Il diaconato permanente, 38.
56. Cf. Joan Pegueroles, L’hermenèutica de Gadamer. Presentació, comprensió i emparau-
lament de la veritat (Lliçó inaugural del curs acadèmic 1998-1999), FTC, Barcelona 1998.
57. En aquesta perspectiva: E. Castellucci, «Il dibattito sul ministero ordinato nella teolo-
gia cattolica successiva al Vaticano II», 103-104.
58. Henri Denis, «La théologie du presbytérat de Trente à Vatican II», en Les Prêtres. For-
mation, ministère et vie (Unam sanctam 68), Paris: Cerf 1968, 206-221.
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1) en el punt de partida, de ser ordenat per a la celebració de l’Eucaristia 
(Trento), a ser-ho per a la missió de l’Església (Vaticà II);
2) en la institució del presbiterat, del Sant Sopar (Trento) a la institució 
apostòlica en el seu conjunt (Vaticà II);
3) en l’especifi citat del presbiterat, del poder sobre el cos eucarístic 
(Trento) a l’acció in persona Christi Capitis (Vaticà II);
4) en el contingut del ministeri, del sacerdoci cultual (Trento) al ministeri 
apostòlic (Vaticà II);
5) en el teocentrisme del ministeri i la presència del prevere en el món, 
del teocentrisme del culte (Trento) al teocentrisme de tota l’existència i de 
tota la missió del prevere (Vaticà II): el prevere és «escollit» per al servei de 
l’Evangeli («segregatus in Evangelium Dei»: Rm 1,1) i «inserit» («in hoc 
saeculo inter homines vivant») en el món a evangelitzar (PO 3), perquè hi 
visqui i no se’n separi.59
En altres paraules, l’ordenat de bisbe, prevere o diaca és alhora relacionat 
amb Crist, amb la comunitat eclesial i amb la societat a servir i ser-hi.60 A més, 
en relació amb el Concili de Trento, el Concili Vaticà II no col·loca la institució 
del ministeri presbiteral en un moment precís de la vida de Jesús, com podria ser 
a l’Últim Sopar, o quan, ressuscitat, confereix el poder d’absoldre als apòstols 
(Jn 20,23), sinó que el situa en la globalitat de la missió apostòlica.61
Mentre que per al ministeri eclesiàstic (l’ἐπισκοπή), tant la Constitució 
dogmàtica sobre l’Església Lumen gentium (LG) com el Decret sobre la vida i 
el ministeri dels preveres Presbyterorum Ordinis (PO), no temen afi rmar la ins-
titució directa per Crist a través de la missió apostòlica, en canvi, per al minis-
teri presbiteral, ambdós textos mostren una gran cautela. D’una banda, LG 28 
recorda que han estat els bisbes a confi ar l’ofi ci del seu ministeri als preveres, i 
es limita a notar que el ministeri eclesiàstic és exercit en tres ordes. I de l’altra, 
PO 2 es mostra encara més prudent, mantenint-se en la més genèrica afi rmació 
que el ministeri dels bisbes «fou transmès» en grau subordinat als preveres.
El Crist, que el Pare va consagrar i va enviar al món (Jn 10,36), ha fet partici-
pants de la seva consagració i de la seva missió els Bisbes per mitjà dels Apòstols 
als qual succeeixen. Aquests, els Apòstols, transmeteren legítimament l’ofi ci del 
seu ministeri en diferent grau a diferents individus dins l’Església. Així, el ministeri 
eclesiàstic d’institució divina s’exerceix en diversos ordes per aquells qui ja des 
d’antic s’anomenen Bisbes, Preveres, Diaques. Els preveres, encara que no tinguin 
59. Bernard Sesboüé, Pour une théologie oecuménique (Cogitatio fi dei 160), Paris: Cerf 
1990, 362.
60. Juan María Uriarte, «Caridad pastoral y fraternidad presbiteral», Surge 63 (2005) 
483-498.
61. Vegeu-ho desenvolupat en: Erio Castellucci, Il ministero ordinato (Nuovo Corso di 
Teologia Sistematica 10), Brescia: Queriniana 2002.
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el cim del pontifi cat i depenguin dels bisbes en l’exercici de la seva potestat, amb 
tot comparteixen amb ells l’honor del sacerdoci [...] (LG 28).62
Així, doncs, un cop enviats els Apòstols com Ell havia estat enviat pel Pare, 
Crist, per mitjà d’ells, féu participar de la seva consagració i de la seva missió els 
successors d’aquests, els bisbes, la funció ministerial dels quals ha estat confi ada 
als preveres en grau subordinat, per tal que, constituïts en l’orde del presbiterat, fos-
sin cooperadors de l’orde episcopal en el compliment fi del de la missió apostòlica 
que Crist els ha confi at. (PO 2).63
Per tal d’adonar-nos del canvi de perspectiva del Vaticà II sobre la institució 
divina del ministeri de comunió, cal comparar el que diuen ambdós concilis.64
D’una banda, el cànon sisè de Trento (Sessio XXIII, del 15-VII-1563; cf. 
COD 744) diu:
Si algú diu que en l’Església catòlica no hi ha una jerarquia instituïda per una 
divina disposició (divina ordinatione institutam), que consta (quae constat) de bis-
bes, preveres i ministres: sigui anatema.
De l’altra, Lumen gentium 28 diu:
Així el ministeri (ministerium ecclesiasticum) d’institució divina (divinitus insti-
tutum) és exercit en diversos ordes (diversis ordinibus exercetur), que ja des d'antic 
(ab antiquo) són anomenats bisbes, preveres, diaques.
Així doncs, el que és d’institució divina és el ministeri de comunió com a 
tal i no pas els diversos ordes. I aquest ministeri és exercit, ja des d’antic (i no 
pas des de l’origen), pels diversos ordes de l’episcopat, del presbiterat i del 
diaconat.
62. LG 28: «Christus, quem Pater sanctifi cavit et misit in mundum (Io 10,36), consecrationis 
missionisque suae per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos participes effecit, 
qui munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradiderunt. Sic minis-
terium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo 
Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur. Presbyteri, quamvis pontifi catus apicem non habeant et 
in exercenda sua potestate ab episcopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore coniuncti 
sunt [...]».
63. PO 2: «Itaque, missisapostolis sicut ipse missus erat a Patre, Christus, per ipsos Apos-
tolos, consecrationis missionisque suae participes effecit eorum successores, Episcopos, quorum 
munus ministerii, subordinatio gradu, Presbyteris traditum est, ut in Ordine presbyteratus consti-
tuti, ad rite explendam missionem apostolicam a Christo concreditam, Ordinis episcopalis essent 
cooperatores» Els preveres com a cooperadors de l’orde episcopal ja es troba al Sacramentari 
Veronense.
64. Seguim: Ramon Pou Rius, «Ministerium ecclesiasticum divinitus institutum. Refl exió 
teològica entorn del n. 28 de la Lumen gentium», RCatT 2 (1977) 415-436. Vegeu també: Salvador 
Pié, «La Apostolicidad de la Iglesia y el ministerio del Obispo», DiEc 24 (1989) 115-116.
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L’origen del ministeri s’arrela en la mateixa Església, que té l’origen en el 
designi del Pare (Ef 3,6).65 El ministeri recorda que tot ho rebem de Crist i dels 
Apòstols (paraula i sagraments) per la constant invocació de l’Esperit. Per tant, 
tota l’Església es rep de Crist en l’Eucaristia, però es rep així, en l’Esperit, pels 
Apòstols i pel ministeri de comunió, que actualitza, en l’espai-temps, l'una-
vegada-per-sempre (ἐφάπαξ) de l’obra i la missió de Crist i dels Apòstols.66
El ministeri de comunió visibilitza, en l’espai-temps, que l’Església neix de 
Déu Pare per Jesucrist en l’Esperit Sant, i no pas de cap decisió humana. En 
defi nitiva, el ministeri de comunió és fruit d’un procés volgut, guiat i aprovat 
per la Divina Providència.67
La Comissió mixta catòlico-romana / evangèlico-luterana afi rma:
La presència del ministeri eclesial en la comunitat és «signe de la prioritat de la 
iniciativa i autoritat divines en la vida de l’Església». Així doncs, no es tracta d’una 
mera delegació «des de baix», sinó d’una «institutio» de Jesucrist.68
4.  L’aparició del ministeri de comunió (ἐπισκοπή)
Després de la desaparició dels Apòstols, les Esglésies locals s’estructuren 
aviat entorn d’un únic bisbe amb el seu presbiteri i els diaques. Tot i que algunes 
conservaren durant força temps una estructura eclesial entorn del col·legi d’an-
cians o πρεσβυτερίου (preveres-bisbes), assistit pels diaques, com l’Església 
de Roma.69
Ara bé, en la consolidació d’aquesta estructuració, intervenen factors de tipus 
extern i de tipus intern. Uns factors que han de tenir en compte el naixement del 
cristianisme al si del judaisme palestinenc i de la diàspora.70 Segons el professor 
65. Comissió mixta internacional catòlico romana-evangèlico luterana, Església i 
Justifi cació, 178 i 185.
66. J. M. R. Tillard, Carne de la Iglesia, carne de Cristo. En las fuentes de la eclesiología 
de comunión (VeI 131), Salamanca: Sígueme 1994, 144.
67. Comissió mixta internacional catòlico romana-evangèlico luterana, Església 
i Justifi cació, 195.
68. Id., El ministeri espiritual en l’Església (1981), 20; Id., Església i Justifi cació 
(1994), 189.
69. L’Església de Roma va mantenir durant força temps una estructura eclesial entorn del 
«col·legi de bisbes-preveres», assistit pels diaques. Però sembla que l’Església d’Antioquia, l’altra 
seu tradicional de l’apòstol Pere, va començar abans a organitzar-se eclesialment entorn del bisbe 
sol, amb tot el «presbyterium» i els diaques. Cf. R. E. Brown and J. P. Meier, Antioch and Rome. 
New Testament Cradles of Catholic Christianity, New York: Paulist Press 1983; concretament, 
212-213: «Although Antioch had already attached cultic and teaching authority to the single-
bishop (with presbyters and deacons under him), Rome retained longer the structure of plural 
presbyter-bishops (with deacons under them)».
70. Notem l’interessant aportació d’A. Paul, que destaca la impressionant diversitat literària 
i doctrinal dels rotllos descoberts a Qumran: André Paul, Qumrân et les esséniens. L’éclatement 
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Vouga, un fet marca més que la Guerra jueva (66-70 dC): la mort de tres fi gures 
dels orígens: Pere, Jaume de Jerusalem (62 dC) i Pau.71
Els estudiosos del naixement del cristianisme no es posen d’acord en el 
moment en què neix. Hi ha com tres grans orientacions, totes elles entorn d’una 
data o esdeveniment signifi catiu:72
L’any 70 dC, la destrucció del Segon temple. El judaisme deixa de ser plural 
i s’unifi ca entorn dels rabinisme. El cristianisme apareix com a diferent del rabi-
nisme de matriu farisea.
L’any 135 dC, la derrota jueva en la segona revolta contra Roma, encapçalada 
per Simó ben Kosiba (conegut com a Bar Kokeba: «Fill de l’estrella», en referència 
a l’acompliment de la profecia messiànica de Nm 24,17). S’accentuen les transfor-
macions iniciades després de la destrucció del Segon Temple i declinen les esper-
ances messiàniques i apocalíptiques, afi rmant-se amb força el judaisme rabínic.
A fi nals del segle II dC, quan els diversos grups entorn de Jesucrist s’organitzen 
i apareix una estructura institucional ben defi nida que vetlla per l’ortodòxia, la 
fi delitat a l’origen apostòlic.
Després de la desaparició dels Apòstols, l’Església naixent no en té prou amb 
la referència a la Regla de fe i al Cànon (cas de Marció). El mateix procés de 
recepció del Cànon ve donat per una contínua referència a l’autoritat apostòlica. 
Aquesta referència és fa present i visible en l’acció de l’Esperit en l’Església, 
quan suscita el ministeri apostòlic com a garant tant de la Regla de fe com 
del mateix Cànon, assumint-ne la diversitat en la unitat de l’únic Evangeli de 
Jesucrist transmès pels Apòstols.73
En resum, podem classifi car els factors externs i interns segons el següent 
esquema:
Externs:
El gnosticisme, que té les seves arrels en el món jueu i grec.74
L’organització grecoromana: paterfamilias / ἐπίσκοπος.75
d’un dogme, Paris: Cerf 2008, 9-10: «Le christianisme de Jésus Christ et celui de Paul de Tarse 
s’y perçoivent en gestation, de même le judaïsme des rabbins, auxquels on doit l’instauration d’un 
système religieux sans Temple bâti sur la Torah. Le courant mystique qui mènera à la Kabbale 
s’y manifeste lui-même, nettement. Bien plus, une gnose véritable, gnose judaïque, y évolue entre 
autres sous les habits d’un dualisme cosmique et d’une sagesse élitiste».
71. François Vouga, Los primeros pasos del cristianismo. Escritos, protagonistas, debates 
(Agora 7), Estella: Verbo Divino 2001, 15.
72. Giorgio Jossa, Giudei o cristiani? I seguaci di Gesù in cerca di una propria identità 
(Studi Biblici), Brescia: Paideia 2004.
73. Jaume Fontbona, «El cànon com a element constitutiu del poble», RCatT 29 
(2004), 69.
74. Sobre les arrels gnòstiques en el món jueu, vegeu l’esmentat estudi divulgatiu d’André 
Paul citat més amunt (nota 60).
75. Stefano Romanello, «La rilettura dei dati del Nuovo Testamento relativa a presbiteri ed 
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L’organització del judaisme rabínic entorn de la Sinagoga i el cap de 
casa.
Interns:
Paraula. El servei d’assegurar la fi delitat als Apòstols (Lc 1,2). Pre-
dicar (Mc 3,14). El servei de la missió/dispersió (tots els pobles). La 
Paraula audible.
Eucaristia. El servei de la unitat en la diversitat: 1Co 10,16-17. 
Estar amb Jesús (Mc 3,14). El servei de la convocació/comunió (un 
poble de pobles). El terme tècnic: ἐπὶ τὸ αὐτὸ. La Paraula visible 
(sa grament).
Aquests factors interns són inseparables, com ho mostra el quadre d’Em-
maús (Lc 24,13-35), on al costat de la Paraula (Lc 24,27.32) i l’Eucaristia (Lc 
24,30.35), apareix el ministeri apostòlic (Lc 24,33-34). I a més de brollar del 
misteri pasqual com d’una única font,76 estan en continuïtat amb el doble paper 
dels Dotze/Apòstols, tal com ho trobem en el NT.
Convocació: l’Israel escatològic (la Jerusalem celestial): el banquet del 
Regne (Mt 19,28). L’accent recau en la direcció i guia (pastor, govern), 
l’aspecte institucional, visible de la Paraula acollida.
Missió: anunciar i fer present el Regne (Mt 10,7-8). Continuar l’obra 
de Jesús amb la força de l’Esperit. L’accent recau en la predicació. Els 
Dotze/Apòstols representen Crist, l’enviat del Pare: Jn 20,21 (on destaca 
el καθὼς); Mt 10,40; Lc 10,16.
El qui presideix la comunió dirigeix la missió (Pere i Pau en són tipus). El 
qui assegura la fi delitat al dipòsit apostòlic o als apòstols és el qui garanteix la 
comunió (Timoteu i Titus en són tipus, instituïts en l’ἐπισκοπή (1Tm 3,1-7; 
vegeu també Ac 20,28; 1Climent 44,1) o com a ἐπίσκοπος (Tt 1,7; també 
1Tm 3,2), o formant part del πρεσβυτερίου (1Tm 4,14; vegeu també Ac 20,17). 
El qui manté l’Església local en la fi delitat als Apòstols és el qui presideix la 
bona marxa de la institució eclesial (cf. Didakhé 15,1).77 I el qui presideix té 
col·laboradors, o bé com a col·legi, el presbyterium, o bé personalment, els 
διάκονοι.
Aviat apareixen dues tendències:
episcopi», en M. Qualizza (ed.), Il ministero ordinato, 142.
76. Vegeu-ho desenvolupat en Jaume Fontbona, El misteri pasqual (Litúrgia Bàsica 29 i 30), 
Barcelona: CPL 2006.
77. Ireneu, Adv. Haereses IV, 26,5: «Es troba la veritat en els qui es troben juntes la suc-
cessió en l’Església a partir dels Apòstols, la integritat inatacable del comportament, la puresa 
incorruptible de la paraula».
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1) La presidència formada per ἐπισκόποι/ πρεσβύτεροι (indistintament, 
per exemple: 1Climent 42,4; 44,4-5; 54,2), ajudats pels διάκονοι.
2) La presidència d’un ἐπίσκοπος únic amb un consell de govern o 
Senat (presbyterium) i que és ajudat pels διάκονοι.
La primera és testimoniada per l’Església de Roma i la segona per l’Església 
d’Antioquia. Hi ha testimonis que l’Església d’Alexandria tindria una presidèn-
cia col·legial (presbyterium), ajudada pels διάκονοι.
A les Pastorals, tot i que no aparegui el terme pastor (ποιμήν), ni el verb 
pasturar (ποιμαίνω), ni el col·lectiu ramat (ποίμνιον), apareix el ministeri de 
la presidència com a ministeri de discerniment, de control, de vigilància, de 
custòdia.78 Aquest ministeri no es pot oposar als carismes, sols els discerneix 
amb la fi nalitat de servir la unitat en la diversitat,79 com a ministeri de l’Esperit 
(διακονία τοῦ πνεύματος: 2Co 3,8) que és, i per això pot ser anomenat minis-
teri de comunió (2Co 13,13: la κοινωνία de l’Esperit Sant).
Cal notar, però, que mentre que la paraula carisma a 1Co 12-14; Rm 12,6; 
1Pe 4,10 es refereix a dons no institucionalitzats, a les Pastorals, signifi ca do 
durador, institucional, do de l’Esperit per a conservar el dipòsit de la fe (2Tm 
1,6: τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ). És a dir, segons les Pastorals, l’Esperit és donat 
als fi dels pel baptisme (Tt 3,5) i com a do singular (χάρισμα) als ἐπισκόποι / 
πρεσβύτεροι. I només aquests (i per tant, no els διάκονοι) reben la imposició 
de mans (1Tm 4,14; 5,22; 2Tm 1,6).80
Un cop desapareguts els Apòstols, i a fi nals del segle II, quan s’organitza 
l’Església d’Antioquia, el doctor-profeta que presidia esdevé l’únic bisbe i els 
altres doctors-profetes esdevenen el presbyterium, i els altres serveis que ajuden 
l’Església a lligar la fe amb la solidaritat, diaques. Cal recordar també que aviat 
la funció de presidència, inclou les funcions de pastor i de mestre alhora (cf. Ef 
4,11).81
Aquesta evolució es nota si es compara el text de la 1Co 12,28 i Ac 13,1 amb 
el text de la Didakhé 15,1.
En l’Església, Déu ha posat (ἔθετο ὁ Θεὸς), en primer lloc (πρῶτον), apòs-
tols (ἀποστόλους); en segon lloc (δεύτερον), profetes (προφήτας); en tercer lloc 
(τρίτον), mestres (διδασκάλους); després, els qui tenen poder d’obrar miracles; 
78. Romano Penna, «La funzione ecclesiale dell’Episkopos nel Nueovo Testamento (Lettere 
Pastorali)», Lateranum 71 (2005) 308-309. 
79. Jean-Noël Aletti, Jesucristo, ¿factor de unidad del Nuevo Testamento? (Agape 22), 
Salamanca: Secretariado Trinitario 2000, 92-93.
80. Edouard Cothenet, «Les ministères ordonnés dans les Pastorales», en Ordination et 
ministères (BEL Subsidia 85), Roma: CLV-Edizioni Liturgiche 1996, 81ss.
81. R. Penna, «La funzione ecclesiale dell’Episkopos nel Nueovo Testamento (Lettere 
Pastorali)», 309.
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després, els qui tenen el do de guarir, d’ajudar els altres, de guiar-los, de parlar en 
llengües» (1Co 12,28).
A l’església d’Antioquia hi havia alguns profetes (προφῆται) i mestres 
(διδάσκαλοι): Bernabé, Simeó, que duia el sobrenom de Negre, Lluci de Cirene, 
Manaèn, educat a la cort amb el tetrarca Herodes, i Saule (Ac 13,1).
Nomeneu (Χειροτονήσατε),82 doncs, bisbes (ἐπισκόπους) i diaques 
(διακόνους), dignes del Senyor, que siguin homes humils, desinteressats, veri-
tables i provats, perquè ells també exerceixin la funció sagrada (λειτουργοῦσι 
[...] τὴν λειτουργίαν) dels profetes i mestres (τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων) 
(Did. 15,1).
L’estructura eclesial que Pau presenta a partir de la imatge del cos en 1Co 
12,27-30, ha anat evolucionant. Pau afi rma que Déu, en el si de l’Església, ha 
instituït (del verb τίθημι) tres ministeris: els apòstols, els profetes i els mestres. 
Certament, tots tres són do de Déu per a l’edifi cació del Cos eclesial, però 
també hi ha instituït la diversitat (1Co 12,18), amb altres dons (χαρίσματα): fer 
miracles, guarir, ajudar els altres, acompanyar, parlar en llengües (1Co 12,28). 
I ja sense els Apòstols, els ministeris de profetes i doctors o mestres, seran 
substituïts pels de bisbes i diaques a la Didakhé (15,1). I en les cartes d’Ignasi 
d’Antioquia, la funció dels mestres i dels profetes són assumides per la fi gura 
del bisbe únic, centrat no sols a garantir la veritable doctrina, sinó també a pre-
sidir la comunitat i l’Eucaristia, on es rememora i commemora l’esdeveniment 
central de la fe cristiana (el misteri pasqual de Jesucrist).83
A la fi  del segle ii, a cada Església local, hi ha un bisbe únic (ἐπίσκοπος), 
que és alhora el primer dels qui garanteixen l’estabilitat institucional (la 
κοινωνία) i la fi delitat als Apòstols (la successió apostòlica), juntament amb 
els πρεσβύτεροι i els διάκονοι. Els πρεσβύτεροι formen el consell del bisbe 
per al govern (l’element pastoral) i els diaques l’ajuden en la gestió (atenció 
als pobres i a la resta dels fi dels) i en els serveis que calguin perquè l’Evangeli 
arribi i l’Eucaristia sigui signe de fraternitat. Durant els primers segles, els dia-
ques serien com els auxiliars del bisbe. El presbyterium (bisbe amb els preveres 
en el govern pastoral) dóna la nota col·legial i els διάκονοι, la personal en el 
ministeri de comunió, per això, i durant els primers segles, els diaques serien 
com els auxiliars del bisbe.
Davant del perill de les heretgies (segles ii i iii), el que les Esglésies 
vulguin provar que tenen accés a l’ensenyament apostòlic pel bisbe que els 
presideix l’Eucaristia, i el que les llistes de successió siguin exclusivament 
82. Aviat aquest verb χειροτονέω designarà la imposició de les mans per a l’ordenació de 
la tríada: bisbe, preveres i diaques. N’és testimoni el cànon 10 del Sínode d’Antioquia (341), que 
usa aquest verb sols per a l’ordenació de bisbe, preveres i diaques.
83. Fernando Rivas Rebaque, «Los obispos en Ignacio de Antioquía: cuadros sociales 
dominantes de la memoria colectiva cristiana», Estudios Eclesiásticos 83 (2008) 23-49; sobretot, 
p. 38 i 46-48.
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episcopals, mostra que el ministeri de comunió estava estretament relacionat 
amb la vida de l’Església local i amb el seu caràcter eucarístic. En efecte, el 
testimoniatge de l’Església indivisa (1Climent, Ireneu i Tertul·lià), davant les 
heretgies dels segles ii i iii, forneix tres pistes sobre l’apostolicitat de l’Es-
glésia:84
1)  les Esglésies locals i els seus responsables pastorals són els qui reben el 
testimoni dels Apòstols (i no pas cap grup de perfectes o il·luminats, com 
deien els heretges);
2)  els bisbes locals són la garantia que les seves seus han acollit i conservat-
preservat la memòria dels Apòstols;
3)  la unanimitat en la fe de totes les Esglésies locals «en el món» mostra el 
seu arrelament en la fe dels Apòstols.
A partir de les dades descobertes sobre l’Església indivisa, el bisbe Joan, 
metropolità de Pèrgam (Zizioulas),85 dedueix dues importants conclusions:
a) El ministeri de comunió esdevé, després de la mort dels Apòstols, el 
servei clau, pel qual les Esglésies realitzaven i expressaven llur comunió 
amb l’Església apostòlica. L’Església local reunida per a la celebració de 
l’Eucaristia, és vista com a manifestació de la comunitat escatològica reuni-
da entorn de Crist i dels Apòstols. N’és un exemple el paral·lelisme existent 
entre la litúrgia de la Jerusalem celestial de l’Apocalipsi (Ap 22,1) i la litúr-
gia terrenal que presenta Ignasi d’Antioquia: el bisbe, assegut «en el lloc de 
Déu» o «imatge de Crist», envoltat pels preveres i amb els diaques, i davant 
del poble (Ad Magn. 6,1; Ad Trall. 3,1).
b) L’Església primitiva, per mitjà del ministeri de comunió, manté el prin-
cipi de Cebrià de Cartago, episcopatus unus est (l’episcopat és un de sol),86 
sense contradir la catolicitat de l’Església local: cada Església episcopal 
manifesta alhora tota l’Església i la successió dels apòstols.
Tot això, posa en relleu que els confl ictes cristològics dels dos primers segles 
fan necessària una estructura que vetlli per l’ortodòxia (la sana doctrina de 
les Pastorals). Confi rma aquesta dada el que, ben aviat, en la tradició paulina, 
84. Francis A. Sullivan, La Iglesia en la que creemos (Cristianismo y sociedad 43), Bilbao: 
Desclée de Brouwer 1995, 198.
85. J. Fontbona, Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afa-
nasiev en I. Zizioulas y J. M .R. Tillard (col·lectània st. Pacià LII), Barcelona: Herder-FTC 1994, 
154-159; Métropolite Jean de Pergame, L'Eucharistie, l'Évêque et l'Église durant les trois pre-
miers siècles (Théophanie), Paris: Desclée de Brouwer 1994, 73-117.
86. Cebrià, De catholicae Ecclesiae unitate, 5: «Episcopatus unus est cuius a singulis in 
solidum parts tenetur» [en català a Clàssics del Cristianisme 54, Barcelona 1995, 41].
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apareix l’ἐπίσκοπος únic (1Tm 3,1-7 i Tt 1,7) exercint la funció de l’ἐπισκοπή 
(funció de govern).
Sembla que Pau coneixeria el consell dels preveres (eren ancians, la qual 
cosa no passava amb l’ἐπίσκοπος, que podia ser més jove), si és cert que Jm 
fou escrita després de 1Co i abans de Rm i Ga (que en són com una resposta en 
dos temps).87 Tot i coneixent-ne l’existència en algunes comunitats (Ac 20,17-
38; Jm 5,14), Pau n’és contrari, perquè ho considera un residu del judaisme. 
Per això, en les comunitats paulines, des de bon començament, hi trobem la 
parella ἐπισκόποι i διάκονοι (cf. Fl 1,1); en canvi, en les Pastorals, trobem 
πρεσβύτεροι (1Tm 5,17.19; Tt 1,5-6) al costat d’un sol ἐπίσκοπος (1Tm 3,1; 
2Tm 1,6; Tt 1,7), així com el πρεσβυτερίου (1Tm 4,14) en la presidència, 
ajudats i/o acompanyats pels διάκονοι (1Tm 3,8.12-13), homes o dones (1Tm 
3,11).
Durant el segle ii i pertot arreu, s’aferma la fi gura del bisbe únic al si del 
presbyterium; en aquest procés, com ja s’ha fet esment, hi infl uirà enormement 
el confl icte amb el gnosticisme. En efecte, els gnòstics van fer que cada Església 
local fi xés una successió episcopal que la connectés amb l’Església dels Apòs-
tols. Malgrat el procediment arbitrari amb què es feren les llistes episcopals, 
això va contribuir a reforçar l’autoritat del bisbe únic en els llocs on ja exercia 
plenament, i a agilitar-ne la seva implantació en els llocs com a Roma, per exem-
ple, on encara no s’havia consolidat del tot.88
Així doncs, tot i la confusió relativa dels orígens, sembla que el ministeri de 
comunió (l’ἐπισκοπή) comprenia: o bé el presbyterium (tots els preveres) amb 
un d’ells com a cap (el cas de Roma); o bé l’únic bisbe amb els preveres i assistit 
pels diaques (el cas d’Antioquia). I a la fi  del segle ii,89 la preocupació per la 
necessària unitat, sense malmenar la riquesa de la diversitat volguda pel mateix 
Esperit, farà que les Esglésies locals s’estructurin entorn d’un únic bisbe amb el 
seu presbiteri i diaques. I a aquest primer responsable de la comunió Ireneu de 
Lió (vers el 180) li atorga el «charisma veritatis».
En poques paraules, després dels Apòstols, les diverses Esglésies sempre 
han gaudit d’un guia o pastor, que és reconegut com a tal, o bé com a fruit de 
la iniciativa divina, o bé com a servei a l’edifi cació de comunitat i a l’anunci de 
l’Evangeli.90
87. Philippe Rolland, «L'épître de Jacques», NRTh 118 (1996) 839-851.
88. Manlio Simonetti, «Presbiteri e vescovi nella Chiesa del I e II secolo», Vetera Christia-
norum 33 (1996) 132. L’Església de Roma va mantenir durant força temps l’estructura col·legial 
de l’únic presbyterium, assistit pels diaques; sembla que el primer bisbe únic de Roma va ser 
Víctor (189-199), quan Ireneu acaba la redacció dels cinc llibres Adversus Haereses (180-189).
89. Alexandre Faivre, Ordonner la fraternité. Pouvoir d'innover à l'ordre dans l'Église 
ancienne, Paris: Cerf 1992, 120.
90. Stefano Romanello, «La rilettura dei dati del Nuovo Testamento relativa a presbiteri ed 
episcopi», en M. Qualizza (ed.), Il ministero ordinato, 148-149.
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A la fi  del segle iv, amb el naixement de les parròquies,91 s’esdevé un gran 
canvi. Aquest canvi es deu a les adaptacions que les Esglésies han de fer una 
vegada l’Imperi romà ha abraçat el cristianisme com a religió ofi cial. Això 
provoca que creixi el nombre de cristians i que les Esglésies s’hagin d’adaptar 
a l’organització civil romana, ja prou centralitzada després de la reforma de 
Dioclecià (vers 245-313 dC aprox.).
L’efecte més important d’aquestes adaptacions és que el bisbe deixarà de ser 
el cap de la seva Església local originària, atès que acceptarà de passar a una 
seu més important, iniciant el que s’anomenarà la carrera eclesiàstica. L’antic 
presbyterium es desfà, l’Eucaristia presidida pel bisbe assistit pel presbyte-
rium i ajudat pels diaques s’esfuma, i només es manté en comptades ocasions. 
Davant d’aquesta nova situació, cal que el bisbe, que fi ns aleshores era l’únic 
gran sacerdot (ἀρχιερεύς), hagi de delegar la seva funció sacerdotal de presidir 
l’Eucaristia als qui formaven amb ell un col·legi, el presbyterium, des d’aquell 
moment els preveres també s’anomenen sacerdots (ἱερεύς).92
Malgrat tota aquesta adaptació del segle iv, encara la triada del ministeri de 
l’Esperit o de comunió garanteix la iniciativa del Sí de Déu en Jesucrist i l’Amén 
del poble a Déu (2Co 1,20).93
Si hagués de resumir el que s’ha anat descobrint fi ns ara, s’hauria de dir 
que el ministeri apostòlic o de comunió (bisbe, preveres i diaques), d’un banda, 
garanteix que la Paraula acollida i l’Eucaristia celebrada siguin les rebudes de 
Crist i dels Apòstols, gràcies al do de l’Esperit; i de l’altra, serveix a l’evange-
lització i a l’edifi cació de l’Església com a comunió volguda pel Pare, instituïda 
pel Fill i sostinguda i animada per la força de l’Esperit.
5.  Breu recorregut per l’escolàstica fins a Trento
L’escolàstica estudia el sagrament de l’orde des de la seva potestat sobre 
l’Eucaristia.94 Així és assentada la igualtat entre l’episcopat i el presbiterat 
que durarà fi ns al Vaticà II: ambdós són sacerdots que ofereixen el sacrifi ci 
eucarístic.
A fi nals del segle V, a Occident, i degut a la manca de clergat amb què es 
troba el bisbe de Roma Gelasi (492-496) després de les invasions bàrbares, es 
redueixen els temps de preparació i formació per a l’accés al sacerdoci («stipen-
91. J. Fontbona, Comunión y sinodalidad, 107-110.
92. A. Faivre, Ordonner la fraternité, 124.
93. Cf. ARCIC II, El do de l’autoritat (L’autoritat en l’Església III). Declaració dels copre-
sidents; Federació Luterana Mundial, El ministeri episcopal en l’apostolicitat de l’Església 
(Declaració de Lund 2007), nn. 5-17.
94. Ramon Arnau-García, Orden y ministerios (Sapientia Fidei 11), Madrid: BAC 1995, 
107-134.
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dium») i es generalitza l’anomenat cursus clerical. En aquest moment, el sots-
diaconat esdevé el pas obligat de les ordes menors a les ordes majors (diaconat, 
presbiterat i episcopat).95
Trobem les rels de l’escolàstica en Isidor de Sevilla (bisbe de Sevilla des de 
l’any 600 fi ns al 636, l’any de la seva mort), que comença a considerar siste-
màticament el prevere com a sacerdot, superant la visió de Cebrià de Cartago 
(bisbe de Cartago, des del 249 fi ns al 258), que afi rmava que el bisbe era l’únic 
sacerdot, perquè era el qui oferia el sacrifi ci eucarístic i presidia l’Església 
local. Isidor reconeix que la natura sacramental del prevere ve donada per la 
seva potestat d’oferir els dons i de predicar l’Evangeli, en plena igualtat amb els 
bisbes. Amb tot, Isidor assumeix la visió d’Innocenci I (recollida en una carta 
al bisbe d’Eugubinum, amb data del 19/III/416), que tot i reconèixer que els 
preveres poden oferir el sacrifi ci eucarístic, afi rma que només el bisbe té l’àpex 
del sacerdoci.96 D’altra banda, Isidor accentuarà la distinció entre el clergat 
(on distingeix els clergues d’origen divino-apostòlica -tres graus- i els clergues 
d’origen eclesiàstic) i el laïcat, com a dues maneres de viure la vida cristiana, i 
entre ambdós, hi posarà els monjos.
Pere Llombard († 1160),97 l’anomenat Mestre de les Sentències, és considerat 
tant punt d’arribada com punt de partida per la seva infl uència posterior. Dels 
set ordes sagrats,98 considerats des de la seva relació amb l’Eucaristia, només 
en reconeix dos com a orde en sentit estricte: el presbiterat i el diaconat, perquè 
només aquests dos són reconeguts per l’Església primitiva com a rebuts dels 
Apòstols.99 És també el qui comença a afi rmar que entre l’episcopat i el pres-
biterat no hi ha distinció: ambdós són sacerdots; i la diferència està en què sols 
el bisbe presideix l’Església. I heus ací que es comença a defi nir la diferència 
95. A. Faivre, Ordonner la fraternité, 129.
96. DH 215: Nam presbyteri, licet secundi sint sacerdotes, pontifi catus tamen apicem non 
habent («En efecte, els preveres, tot i que siguin sacerdots en segon grau, no posseeixen l’àpex 
del pontifi cat»).
97. Evangelista Vilanova, Història de la teologia cristiana I (Col·lectània sant Pacià XXXII), 
Barcelona: Herder-FTC 11984, 436-438.
98. El bisbe de Roma Corneli en una carta al bisbe Fabius d’Antioquia (vers l’any 251) 
esmenta: els sacerdots, els diaques (en el nombre de Set), els acòlits, els exorcistes, els lectors i 
els porters (cf. DH 109). El document de les Esglésies de les Gàl·lies Statuta Ecclesiae antiqua 
(segle V) parla de l’ordenació a bisbe, preveres, diaques, sotsdiaques, acòlit, exorcista, lector i 
hostiari; i després hi ha (però no com a ordes): els salmistes, les verges consagrades, i les viudes: 
cf. Cuadernos Phase 135 (2003) 67-69.
99. A l’Orient s’estableix aviat l’estructura ἱερατικός - κληρικός al sínode de Laodicea 
(segle IV), i l’ordre jeràrquic consta de: bisbe, preveres, diaques; sotsdiaques (que no porten 
l’orarion), lectors, cantors, exorcistes i porters. A l’Occident, el clergat consta de: bisbe, pre-
veres, diaques; sost-diaques, acòlits, exorcistes i lectors entre la fi  del segle IV i els inicis del 
segle V. Cf. A. Faivre, Ordonner la fraternité, 122-125. Una decretal atribuïda al bisbe de Roma 
Innocenci III (datada el 1207) esmenta tres ordes sagrats: el sacerdoci, el diaconat i sotsdiaconat: 
cf. Joseph Lécuyer, Sacerdotes de Cristo. El sacramento del orden, Andorra: Editorial Casal i 
Vall 1958, 75.
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entre el bisbe i preveres a partir d’una doble comprensió de la potestat: una 
potestat d’orde, la de santifi car i lligada al «corpus Christi verum» (= Eucaris-
tia) i l’altra de jurisdicció, la de governar i lligada al «corpus Christi mysticum» 
(= Església). Per la potestat d’orde, que és la que importa, bisbe i preveres són 
iguals en el sacerdoci. La potestat d’orde ve del sagrament i la de jurisdicció del 
Romà Pontífex. El Concili Vaticà II introdueix una nova noció, la de «potestas 
sacra», l’origen de la qual és sacramental; així, el Vaticà II restableix la unitat 
de la «potestas» (ἑξουσία), l’autoritat donada pel do rebut de Déu.100 En efecte, 
l’orde i jurisdicció són dues dimensions formals de l’única «potestas» d’origen 
sacramental. Aleshores, el grau de comunió eclesial dels actes sacramentals i 
jurídics en determinaria la validesa.101
L’escola de Salamanca (segle xvi), al si de l’escolàstica, ja aporta una 
novetat amb Pedro Soto, el qual considera el ministeri ordenat no pas des del 
poder sobre l’Eucaristia, sinó en relació amb la missió de l’Església; i destaca la 
sacramentalitat de l’episcopat i la imposició de les mans com ritu propi de l’or-
denació. Heus ací que, per primer cop i de forma sistemàtica, els plantejaments 
presbiterals (sacerdotals), dominants des de Jeroni (tot bisbe és prevere, però no 
tot prevere és bisbe) i assumits per Pere Llombard i Tomàs d’Aquino, prenen la 
nova orientació de la missió. Orientació que va fracassar a Trento i va triomfar 
al Vaticà II.
Establert el lligam del sacerdoci amb l’Eucaristia, Trento ensenya que els 
preveres són els successors dels Apòstols en el sacerdoci, diferenciant-los del 
bisbe. En efecte, el bisbe és superior, és el ministre de l’orde i la confi rmació, i 
la seva potestat no és comú amb la dels preveres.102
Al llarg d’aquest procés mai no es perd del tot la longitud d’ona que connec-
ta amb l’origen: el ministeri de comunió (bisbe, preveres, diaques) existeix en 
relació amb l’Eucaristia i amb l’Evangeli de Déu, en poques paraules, amb el 
misteri pasqual. Aquesta relació estructura el ministeri des de la seva existència 
unida a Crist i al seu Cos (que inclou els pobres, la part més digna), manifestada 
en l’Eucaristia; i des de la missió rebuda de Crist pels Apòstols, manifestada en 
la predicació de l’Evangeli i el testimoniatge de la generositat de Crist (2Co 8,9) 
i de la viuda (Mc 12,41-44).
D’aquesta relació sorgiran els tres peus del ministeri de comunió (LG 29): 
l’Evangeli, l’Eucaristia (i els altres sagraments) i la solidaritat (la generositat i el 
servei als pobres), que són els tres peus amb què l’Església camina cap al Pare, 
acompanyada per Crist i amb la força de l’Esperit; tal com recorda el bisbe de 
Roma Benet XVI en el n. 25 de la seva primera Carta encíclica Deus caritas est 
(25 desembre 2005):
100. J. Gaudemet, «Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Quelques repères historiques», 
L’Anné Canonique 29 (1985-86) 83-98.
101. Eugenio Corecco, «La sacra potestas e i laici», Communio 75 (1984) 24-52.
102. Arnau-García, Orden y ministerios, 155-156.
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La natura íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: anunci de la Parau-
la de Déu (kerygma-martyria), celebració dels Sagraments (leitourgia) i servei de la 
caritat (diakonia).103
6.  La remor de fons
Amb l’esdeveniment de Jesucrist s’ha inaugurat un nou ordre, el dels orígens 
(Gn 1-2), quan Déu veu que tot el que havia creat era bo (Gn 1,31). Des de la 
caiguda fi ns a la irrupció de la sobirania de Déu amb Jesucrist i en l’Esperit Sant, 
ha imperat el domini de Satanàs i del pecat. Israel, com a poble de Déu, tenia la 
Llei i els Profetes per a sostreure’s del domini del mal i del pecat.104
Tot el que fi ns a la plenitud del temps (He 1,2; Ac 2,17; 1Co 10,11; 1Pe 1,20) 
servia per a resistir el poder del mal i del pecat, ja ha fet el seu servei. El sacer-
doci i tot l’ordenament del culte d’abans han caducat, l’espai de la presència de 
Déu no és el Temple; ara és Jesucrist ressuscitat, Cap i Cos, el nou espai de la 
presència de Déu en el món.
Precisament, ara i ací, Jesucrist és l’únic sacerdot, que du a l’acompliment 
totes les promeses i les imatges de l’Antic Testament. I fent-se semblant en tot 
als germans (He 2,17), ha esdevingut mediació perfecta entre la humanitat i 
Déu. Com a gran sacerdot és l’enviat del Pare «digne de confi ança» per a donar-
nos la Paraula divina. Finalment, el sacrifi ci de Crist no és una ofrena ritual, 
externa, sinó una ofrena de si mateix per a fer la voluntat de Déu (He 10,9) i per 
a la nostra salvació (He 5,9-10). No hi ha, doncs, cap tipus de separació entre 
culte i vida, sacerdot i víctima, víctima i Déu, ja que Jesucrist du a terme l’ali-
ança perfecta, uneix l’home a Déu, entra al santuari del cel, s’hi presenta per 
nosaltres i ens en porta la gràcia de la salvació.105 
Amb la irrupció del Regne de Déu, la justícia de Déu (Rm 3,21) ha entrat 
en l’espai-temps i l’ordre de la creació ha estat restablert. El temps de salvació 
que anunciaven la Llei i els Profetes ha arribat (Lc 4,21; 24,44; Rm 3,21).106 
Aquest temps de salvació es presenta com la visita activa de Déu (ἐπισκοπή) 
en Jesucrist (cf. Lc 19,44). Aquest espai de salvació i de reconciliació inaugurats 
en Jesucrist s’obre pas enmig dels pobles a través de l’Església.
Ara doncs, l’existència dels cristians, en tant que organisme sacerdotal, con-
sisteix a deixar que Déu actuï en el cos del seu Fill ressuscitat per a la salvació 
de tots els pobles i tota la humanitat. El ministeri de comunió (bisbe, preveres i 
103. On cita el Directori per al ministeri pastoral dels bisbes «Apostolorum successores» 
(22 febrer 2004), 194.
104. Cf. Hartmut Stegemann, Los esenios, Qumrán, Juan Bautista y Jesús, Madrid: Trotta 
1996, 278-284.
105. Joseph Lécuyer, «Sacerdozio comune e sacerdozo ministeriale: unità e specifi cità», 
Lateranum 47 (1981) 11-12.
106. Cf. l’Índex temàtic de la BCI: «En Jesús es compleix l’Escriptura», 590.
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diaques) és la memòria i el signe sempre present d’aquesta visita activa de Déu 
en Jesucrist pel do de l’Esperit.
El ministeri de comunió re-presenta Crist, tal com Ell fa present el Pare (Jn 
20,21). Re-presentació que és possible gràcies al do de l’Esperit (Jn 20,21). 
La tradició joanniana recorda la representació de Crist en l’Església pel do de 
l’Esperit. Tal com el Pare era present en el Fill durant la seva missió: els qui en 
veuen a mi, veuen el qui m’ha enviat (Jn 12,45), ara el Fill és present en els seus 
enviats: qui acull els qui jo enviaré, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui 
m’ha enviat (Jn 13,20).107
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Summary
This study looks for the roots of the apostolic ministry, or the ministry of communion, 
the ἐπισκοπή, in the New Testament (The Scriptures). It takes into account the stud-
ies and the syntheses already made about the liturgical and Patristical texts of the fi rst 
centuries, representative of the undivided Church, and the studies and syntheses of the 
conciliar texts of Trent and of Vatican II, representative of the Latin Church (Tradition), 
without forgetting their ecumenical dimension.
The article ascertains that the ministry of communion on the one hand guarantees 
that the received Word and the celebrated Eucharist are the ones received from Christ 
and the Apostles, thanks to the gift of the Spirit; on the other hand, it serves the evange-
lization and the building of the Church as a communion desired by the Father, instituted 
by the Son and sustained and animated by the strength of the Spirit.
The article concludes that the ministry of communion (bishop, priests, deacons) exists 
in relationship with the Eucharist and with the Gospel of God, that is, with the Paschal 
mystery. It is a relationship that establishes the ministry on a three-fold base: the Gospel, 
the Eucharist (and the other sacraments) and solidarity. These are like three feet with 
which the Church walks towards the Father, accompanied by Christ and with the strength 
of the Spirit. It is a relationship that also converts the ministry into memory and sign always 
present in the active visit of God (ἐπισκοπή) in Jesus Christ by the gift of the Spirit. 
107. R. E. Brown, Un Crist ressuscitat en la Pasqua (Paràbola 4), Barcelona: Claret 1994, 
72-73.
